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Dicen de Mout rea l que L o r d Ki t chene r ha pedido a l C a n a d á u n 
mevo refuerzo de 100,000 hombres. jy 
L o del jugador del cuento: " M á n d e m e dinero o.ue estoy ganando. 
Y anuncian de Tokio que el Gobierno j a p o n é s e s t á prestando espe-
íial a t e n c i ó n al problema de enviar u n e j é r c i t o a Europa . 
Con lo cual, si se realiza, se a l e g r a r á n mucho los liberales del 
mundo entero, porque aquello del peligro amarillo no era m á s que una 
broma. 
Y si no, que lo d igan los Estados Unidos . 
A ñ a d a n ustedes a eso lo que d i r á el general otomano que va man-
dando los cien m i l ¿ tu rcos que han invad ido el E g i p t o , tan pron to como 
divisen las tumbas de los Faraones: 
'•'Soldados: desde lo al to de esas p i r á m i d e s cuarenta siglos os 
con templan . " • • T \ r 
Y no seguimos comentando, p r imero , porque puede i r r i t a r se M r . 
Jean G. d ' lle-Rouse y segundo porque hoy es d í a de l o t e r í a y hay que 
salir p ron to con la l i s ta a l a calle-
Hasta m a ñ a n a que ya h a b r á n llegado los rusos a B e r l í n , como de-
cían hace tres meses los enemigos de la barbarie alemana-
a m a g i m a j o L a procm 
m&íúén del mmmwo Ohmpo 
E l Camagüey legendario de re l i -
giosidad inmaculada, el Camagüey 
afamado por las insuperadas fiestas 
en honor de la Virgen de la Caridad, 
aquellas fiestas que inspiraron a José 
l l amón Betancourt su histórica nove-
la "Una feria de la Caridad en 183..." 
el Camagüey que dió vida a un Agüe-
ro que para solemnizar un momento 
de a legr ía regaló a la Iglesia magní -
fico altar de plata maciza y para de-
primer término tenía su puesto el 
culto Presidente de nuestra Audien-
cía, señor Sixto Vasconcellos y junto 
a él los Magistrados, el Fiscal y Te-
niente Fiscal así como el Secretario 
de nuestra Audiencia. Allí vimos al 
sabio y querido Rector de las Escue-
las P ías Rvdo. P. Santiago Ollé con 
algunos otros padres del ilustre cole-
gio. Allí vimos al señor Darío Casti-
llo, Secretario del Ayuntamiento y 
jar recuerdo de una tragedia que ] miembro distinguido del Liceo con 
íir ió su corazón dió a la misma Igle- ¡ algunos otros socios de esta ar is tocrá-
sia un soberbio santo sepulcro cons- tica Sociedad; allí al señor Barros y 
:ruído con pesos fuertes, el Camagüey i algunos otros señores de la Benemé-
que en nuestros días encuentra lina-
juda y caritativa dama, la señori ta 
Dolores Betancourt, que regala al 
templo de la Merced un altar digno 
de la santidad a que se destina y re-
gala a su población un templo como 
eí de San Francisco, el más art ís t ico, 
arqui tectónicamente hablando, de cuan 
tos hay en la República, el Cama-
güey, en f i n , que sigue la tradición 
y las enseñanzas de sus antepasados, 
deseaba v iv i r el día en que fuera con-
sagrado el primer Obispo de su nue-
va diócesis. 
Y ya vivió ese día. Y le vivió con 
toda la solemnidad posible. 
Desde muy temprano estaban ocu-
pados todos los puestos del templo 
de la Merced. Señoras y señori tas lle-
vaban sillas de las moradas m á s pi*ó-
ximas. Pero llegó un momento en que 
ya no cabían más asientos. Y las 
dos naves laterales dieron cabida a 
r i t a Sociedad Popular de Santa Ceci-
lia ; allí al Presidente de la Cámara 
de Comercio señor Manuel Estévez 
con los señores Cabada, Areu y otros 
miembros de la Directiva de esa Cor-
poración; allí vimos al señor Ramón 
González Rojo, Presidente de la Co-
lonia Española que de tantas simpa-
t ías goza en toda la sociedad cama-
güeyana, también rodeado de muy 
prestigiosos miembros de esta insti-
tución; allí vimos abogados de nota; 
allí vimos hacendados, comerciantes, 
industriales, empleados, representa-
ción de la prensa local, de la haba-
nera y de dos periódicos de Santiago 
de Cuba. 
La ceremonia fué larga y, como de-
cimos, de una solemnidad que se co-
munica á nuestras almas, que se apo-
dera de nuestro corazón, que se hace, 
mientras 
nosotros 
E I N C E N D I A D O 
E D E 
M V E M A . 
9? 
ll©o Jaralb© y Daría ara* 
)airáímo ° El Fiscal pide la peima d© munartg para ©1 a(OT§adl©< 
Londres, 10. 
E l Almirantazgo anuncia que el 
crucero a lemán "Emden" que según 
despachos de ayer echó a pique un 
cañonero ruso y un torpedero francés 
on Penang, fué lanzado contra la pla-
ya de las islas Coco, en la bahía de 
Bengala, presa de las llamas después 
de haber librado un combate con el 
crucero "Sydney" de la marina aus-
traliana. 
Las bajas del "Emden," tanto de 
oficiales como -de tripulantes, fueron 
numerosas. 
Las del "Sydney" fueron 3 muer-
tos y 15 heridos. 
También anuncia el Almirantazgo 
que el barco de guerra inglés "Cha-
tham" persiguió al crucero alemán 
"Koenigsberg," haciéndolo refugiarse 
se hallaban en hace una semana 
Flandes. 
BOMBARDEO DE U N A P L A Z A 
TURCA 
Atenas, 10. 
Una flota inglesa ha bombardeado 
ia plaza de Zomzulak. 
LOS EXPLORADORES BELGAS 
Londres, 10. 
U n despacho de la región septen-
trional de Francia dice que en el 
avance de los exploradores belgas, és-
tos han penetrado en Ostende, con 
intención de llegar a la línea de la 
costa de Dunquesque a Nleuport, y 
que ya Ostende ha sido socorrida 
contra la amenaza del enemigo. 
El mismo telegrama informa que 
los alemanes están bombardeando a 
en un puerto de la isla Rufigi , fren- Ipres con ar t i l ler ía de grueso calibre 
Esta tarde, en la Sala Segunda de 
lo Criminal de la Audiencia, se cele-
brai-á el juicio oral de la ruidosa cau-
sa instruida por el Juzgado de Ins-
trucción de Guanabacoa, con motivo 
del. asesinato de la joven española 
Ludivina Miranda, cometido por Cle-
mente Fernández , (a) "Zungo," en 
San Miguel del Padrón. 
te al Afr ica Oriental alemana. 
E l Almirantazgo dice que es pro-
bable que el "Koenigsberg" haya si-
do arrojado contra la playa. 
POR L A V I A I T A L I A N A 
Roma, 10, 
Precipitadamente se han extra ído 
de Bélgica refuerzos alemanes con 
destino a la frontera oriental de Pru-
sia. 
Los rusos han hecho muchos pr i -
sioneros en Kaliz, los cuales perte-
necían a divisiones de caballería que 
y que la ciudad está ardiendo en va-




Oficialmente se ha publicadio en 
esta capital la entrada de las tropas 
rusas en terri torio alemán, llegando 
esta vez a Soldán, ciudad pertene-
ciente al gobierno de Koningsberg, 
en el extremo sur de la parte orien-
tal de Prusia, a 12 millas dentro de 
la frontera. 
(Pasa a la plana 3) 
C A B L E S D E E S P A Ñ A 
L A CUESTION D E LOS PRESU-
PUESTOS-
Madrid, 10. 
E l señor Dato ha celebrado una 
conferencia con el ministro de Ha-
cienda, señor Bugallal, el cual, como 
es sabido, ha sido encargado de la 
reforma de los nuevos presupuestos. 
Aun cuando nada ha dicho ninguno 
de los citados personajes sobre lo que 
trataron en la conferencia es de su-
dura, consubstancial con I poner que haya sido acerca de la de-
nos eleva arrobados a la j batida cuestión de los presupuestos. 
numerosos fieles que se dispusieron I región serena de las grandes volup- t r a N O U T L I D A D E N MARRITECOq a asistir de pie a la ceremonia I c í ^ „ j j „ i Í ^ : ¿ ? ^ \ I K A ^ ^ V L ^ L U A U r.iy m a k i v u ^ u » 
Junto al altar tenían preparado su 
sitio los caballeros que ostentaban al-
guna representación. Allí en prime-
ra línea se destacaba la figura ele-
vada de nuestro activo Alcalde señor 
Fél ix de Quesada, seguido de algunos 
concejales que representaban al Ayun-
lamiento. A su frente y también en 
tuosidades -del espíri tu, de esas vo- , , 
luptuosidades que matan el cuerpo y iVlaaria' 1U' 
dicen al alma que estó m á s cerca de I ^ras noticias que se reciben de Ma-
Dios. ! rruecos son satisfactorias. 
Hubo durante la ceremonia momen-
tos en que los fieles se convirtieron 
en público, momentos en que pocos 
(Pasa a la plana 3) 
El general Marina, en su parte de 
hoy al Gobierno, dice que reina tran-
quilidad en la zona española. 
También dice que se ha sometido 
un moro notable. 
SUMISION DE U N J A L I F A 
Madrid, 10. 
Se ha presentado al general Ma-
Como recordarán nuestros lectores, 
Ludivina, joven de 19 años, muy agra-
ciada, residía en unión de su padre 
Jacobo Miranda y de su madrastra 
Dar ía Noriega, en la finca "Paso de 
Ventura," en el término de San M i -
guel. 
En la finca colindante, llamada 
"San Juan de los Pinos," vivía Cle-
mente Fernández Mesa, (a) "Zungo," 
en unión de su esposa e hijos. 
La finca es propiedad del padre de 
"Zungo," Clemente Fernández Cabre-
ra. 
"Zungo" estaba casado con Horten-
sia Sosa, a despecho de los padres de 
ésta, fugándose con ella para lograr 
sus propósi tos . 
"Zungo," que es un hombre violen-
to y decidido, asedió con sus preten-
siones amorosas a Ludivina, logrando 
entablar con ella relaciones honestas 
en un principio, logrando después que 
esas relaciones fueran ín t imas , al ex-
tremo de que "Zungo" penetrara de 
noche a la habitación donde ella resi-
día en casa de su padre, a cuyo efec-
to tenía que entrar por una pequeña 
ventana que daba al fondo. 
Una noche, en el mes de Noviem- ¡ dre abochornada por la falta come-' 
bre—un año justo hace—Daría , la i tida, se lo contó a "Zungo," quien la 
amante de Jacobo, sorpi-endió a "Zun 
go" y a Ludivina juntos. Clemente, 
al verse descubierto. Ja amenazó con 
matarlas a las dos si decía algo al 
padre de Ludivina, quien no ta rdó 
mucho en saberlo. 
Ludivina fué reprendida por su pa-
indujo a que abandonase la casa pa-
terna, lo que realizaba también para 
ocultar el estado de gestación que so 
comenzaba a advertir, producto de sus 
relaciones ilícita. De acuerdo con ella 
el 3 de Noviembre del año pasado, le 
dió una carta pax-a quo se la presen-
tase a su primo Emilio González ve-
cino de Justicia letra I , en Jesús del 
Monte, donde la entregó Ludivina, en 
cuya casa pernoctó, esperando a "Zun-
go," que en la mañana del 4 fué a 
buscarla y la llevó a la casa del so i 
ñor Mariano Sirc, encargado do la¡ 
fábrica de chocolates "La Estrella," 
donde la colocó de sirvienta,' v i s i t án-
dola con frecuencia hasta el día nueve 
de Marzo del corriente año en que 
Ludivina se ausentó de dicha ca¿>a 
dirigiéndose a la de su padre Jacobo 
Miranda, donde permaneció hasta las 
nueve de la noche del día siguiente, 
en que después de confesar a Dar ía su 
estado de embarazo que és ta hab ía 
advertido así como Annicia Calvo 
criada o sirvienta como ella del se-
ñor Sire, le dijo que ella iba a to-
mar una medicina que Clemente Fer-
nández le proporcionar ía pera que 
abortara y no se hiciera público su'' 
estado, y a pesar de las observacio-
nes que le hiciera Dar ía Nogueira res-
pecto a que a tender ían a la criatura 
o podrían ponerla en la casa de Bene-
1 ficencia y Maternidad, salió Lud iv i -
Mariano Torrens. agente de la Poii- na y tras ella, Daría, a la que dijo 
cía Judicial a quien se debe en gran — — — — 
parte el descubrimiento del crimen, i (Pasa a la plana 6) 
D I A R I O D E L A G U E R R A 
L O S A L E M A N E S S E R E T I R A N D E L V I S T U L A . -
L A A P I S O N A D O R A A V A N Z A A L G U N O S K I L O -
riña, con objeto de prestar sumisión , 
a España , el Jalifa que sus t i tuyó al • ran en BerhT 
El cálculo de los estrategas de 
ocasión acusaba dos meses tan sólo 
corno plazo para que los rusos entra-
" G E N T 9 9 
E L "LIO" D E L A C A R R E T I L L 
L U M N I A D O P O R F I L O . - L A ( 
NOTAS PINTORESCAS 
Raisulí al Sur de la región tangerina. 
La sumisión de este moro es de 
gran importancia y ha de influir mu-
cho a favor de España, en aquella re-
gión. 
E L T I F U S E N BARCELONA 
Madrid, 10. 
Continúa decreciendo la epidemia 
de tifus en Barcelona. 
Son muy elogiadas las acertadas 
medidas dictadas por la Sanidad pa-
ra combatir la terrible epidemia. 
La alarma que reinaba en aquella 
población ha cedido debido a la dis-
minución de casos tíficos y a las acer-
tadas disposiciones de las autorida-
des. 
P L A Y A 
D E L E S C O R I A L . . 
Cada día estamos más convencidos 
de que la Playa de Marianao, es tá 
plagada de hombres insanos, de gen-
te de mal v iv i r . 
Nuestras constantes visitas a ese 
lugar, han tenido por consecuencia 
el que observáramos con detenimien-
to y es tudiáramos sobre el propio 
terreno la vida que llevan muchas fa-
milias pobres de la Playa, cuyos je-
fes, a título de pescadores, viven del 
hurto. 
Cierto día, hablando con una res-
petable persona, nos dijo: 
—En la Playa no hay más gente 
honrada que los temporadistas. 
Pero nosotros no queremos decir 
tanto; porque si bien es verdad que 
allí vive mucha "gente" mala, la hay 
también buena; hay familias muy 
honradas que viven de su trabajo. 
Y como conocemos esto, reconoce-
mos también que no hay una autori-
dad que vele por los intereses del pue-
blo y que se preocupe de averiguar 
quiénes son los individuos que cam-
pan por sus respetos. 
La única autoridad —lo hemos di-
cha en otra ocasión—llamada a con-
nocer lo que ocurre en el término de 
su mando, es el alcalde de barrio. 
Pero si ese Alcalde no se ocupa de 
hacer una diligencia cuando a dos 
puertas de su propia casa se ha co-
metido un crimen ¿cómo se ha de 
ocupar de otras cosas ? 
Lo único que le interesa por aho-
Y ese es su único en-ra, es pescar, 
tretenimiento. 
Pues por el estilo de ésta, son la 
mayor parte de las cosas. 
Mucho, muchísimo más tendr íamos 
que decir referente a la vida que se 
lleva en la Playa, cuáles son los lu -
gares donde se reuneií los malhe-
chores, pero si nos ponemos a descu-
brir lo no t e rmina r í amos nunca. 
Seguiremos, pues, hablando del cri-
men, que es lo que m á s interesa hoy. 
L A " A S T U C I A " DE F I L O 
La a r t imaña preparada por Filo-
meno Piñera para despistar a la Ru-
ral , ha sido una trabajo inútil . 
Cuando el cabo González estaba 
buscando la única carretilla pintada 
de negro que había en la PIPaya 
A L E E I A 
UM JOVEN D 
P I C A I R O , 
TE MSTi 
Vuelve a figurar nuevamente en las 
t rónicas policiacas, uno de los ladro-
nes m á s audaces e inteligentes con 
quien 1ian tenido que luchar los agen-
tes de la autoridad en esta Repú-
blica. Referímonos al célebre Bernar-
do Hernández de la Noval (a) "Coto-
rr i ta ," joven que aunque cuenta aho-
ra sola--)iént'3 25 años, lleva en "ac-
tivo servicio" más de la mitad de su 
existencia. 
Según telegrama de Sagua la Gran-
de, fué detenido en la noche del 26 
iel actual en momentos que en unión 
ie otro sujeto que dijo nombrarse 
Rafael González, realizaba un robo 
3n una joyer ía de aquella ciudad. El 
irresto lo efectuó el vigilante de po-
icía señor Vázquez Garmendía. Como 
ss costumbre entre los delincuentes 
habituales, añadió un nombre m á s al 
?ran número de los que ya se le co-
nocen, pues dijo nombrarse Beni-
to Harén. No ha de impresionarle 
tanto esa pris ión por la pena que han 
í e imponerle—pues bien sabe él que 
Berá una multa,—como el hecho de 
que se sepa que ha comenzado sus 
tareas. 
"Cotorrita" salió del presidio de la 
República a fines del año Í912, con-
dena que le impuso la Audiencia de 
Santa Clara por un robo de tres mil 
pesos en una joyería del pueblo de 
Cruces. Eran sus propósitos, según 
BERNARDO A L V A R E Z DE 
N O V A L , (a) "COTORRITA' 
L A 
manifes tó a personas que respetaba, 
llevar una vida tranquila, y honrada 
porque para eso iba a casarse con una 
prima con quien sostenía relaciones 
amorosas desde hacía varios años y 
la que durante el tiempo que duró su 
úl t ima condena habíase portado bien 
con él, llevándole a su encierro cuan-
to necesitaba, lo que adquir ía con el 
producto de los trabajos tales como 
lavar ropa, etc. Buscábase "Cotorri-
ta" la vida entonces con honradez, 
vendiendo cabezadas y otros objetos 
que recibía en el Presidio de los que 
habían sido sus antiguos compañeros; 
pero ésa tranquilidad no dux-ó- mucho 
porque meses después realizaba un 
robo del que salió bien debido a su 
habilidad en preparar la coartada. 
A las súplicas de su ya esposa que 
deseaba alejarle del contacto de sus 
antiguos camaradas, logró que le re-
comendaran al señor Julio Fuentes, 
Superintendente de la empresa de 
t ranvías , quien no desconociendo su 
tortuoso pasado, facilitóle el medio 
de regenerarse, colocándolo como mo-
torista en la l ínea de J e sús del Mon-
te. Tiene "Cotorri ta" la maes t r í a de 
(PaS4 a la plana 6) 
y que fué robada del "Country Club" 
por Tomás Soto, llamó a un pariente 
de Filoy un muchacho de unos cator-
ce años, y en la carretera le dijo: 
—Oye, dime ahora mismo dónde 
es tá la carretilla porque tú lo sabes. 
Entonces Filomeno, t r a t ó de evi-
tar que ese muchacho fuera a descu-
br i r algo, llamando la atención del 
cabo, al que le dijo: 
—Cabo.. . :no'le pregunte . . .nada 
al muchacho. Y o . . . y o me comprome-
to a decirle.. .mañana dónde e s t á . . . 
Fi lo temblaba como una hoja: se 
hallaba presa de un gran terror. 
Pero como el cabo viera que del 
muchacho no podía sacar nada en l im-
pio, decidió esperar la contestación 
de Filo. 
Y pasaron los dos días sin que el 
bodeguero cumpliera su palabra, 
cuando al tercero Filo propuso al ca-
bo—en una cita que a éste dió en los 
Quemados—que no volvieran uor la 
Playa en cinco o seis días , palabra 
que tampoco fué cumplida. 
En las investigaciones se ha podi-
do averiguar cómo desapareció la cé-
lebre carretilla de la casa de Soto .y 
cómo volvió a ella después hecha pe-
dazos. 
Una hija de Blasa, la hermana 
de Soto, que es amante del padre de 
Fi lo, fué a la casa de Tomás , cogió 
la carretilla del patio y se la llevó 
a su casa. 
All í estuvo dos días : de cuatro al 
seis, en cuyo día a las tros de la tar-
de, se apareció Paulita, la madre de 
Tomás y se llevó la caja de la carre-
t i l l a envuelta en una frazada 
Junto con ella, iba una niña, que 
llevaba en las manos, al descubierto, 
parte de las piezas rotas. 
Ya la carretilla había sido desar-
mada y destrozada por el padre de 
Filo, habiendo utilizado para ello una 
mandarria. 
Paiilita llegó a su casa y metió los 
pedazos de hierro debajo de su ca-
ma. 
Y cuando Domingo Soto, su hijo, 
le p reguntó que donde estaba la ca-
rre t i l la le dijo que no sabía; que 
se la habían llevado. 
A l día siguiente Paulita se levantó 
muy temprano. 
A ú n no había amanecido, cuando 
ya estaba llamando a la puerta de 
Un vecino para decirle: 
(Pasa a la plana 2) 
Se hablaba del ataque a la Alema-
nia Central; de una marcha rápida 
de caballería sobre la capital del im-
perio germano; y hasta se fijó* en 
ocho millones el número de rusos 
distribuidos entre Galitzia, Silesia y 
Prusia., 
N i en dos años—decía yo en aquel 
entonces—pondrán los rusos en cam-
paña ese número de soldados. Y los 
derechistas de la epidemia de sabios 
me llamaron auasionado y germano-
f i l o ; los del centro me llamaron ig -
norante y es túpido; y los izquiei-dis-
tas—como más cultos—me obsequia-
ron con un diluvio de frases galan-
tes y otra porción de lindezas propias 
del medio ambiento en que se edu-
can. 
Días después tomaban los alema-
nes la ofensiva y arrojaban a los 
rusos de la Prusia, si se exceptúa 
una ínfima porción de terri torio en 
la región del Niemen. ¿Cómo es que 
los rusos se retiraron sufriendo un 
descalabro y dejando miles de p r i -
sioneros en las bajas tierras de 
Allesteim ? 
Indudablemente, los rusos no eran 
muy numerosos, puesto que tampoco 
lo eran los vencedores alemanes. 
¿Dónde estaban, pues, aquellas ma-
sas de tropas de que nos hablaba 
el cable ? 
Sin duda, el discurrir así era i g -
norancia o francofobia. 
• I pese a los éxitos fantás t icos creados 
^ " I en las oficinas del cable, los súbdi-
rusos de la línea fuerte de Plodz-Lodz ito3 del Zar ^ han he ího f1™ cosa 
y Pega a las puertas de Varsovia es-! ^ f o r r e r / e uno a otro ado para 
tableciendo contacto con los austria- atender a ^ numerosos huespedes los nu erosos 
que tan impolí t icamente se han me-
tido sin permiso por sus fronteras.. 
eos que habían invadido la Polonia. 
Nuevos refuerzos rusos de nada 
sirvieron porque los alemanes llega-
ron hasta Ivangorod; pero otros y 7odo aquel que te'"'ga ?er}tldo c0-
otros contingentes, a toda prisa l ia-í í 0 ^ " ^ m ^ &l funlci0íia-
mados, entraron do refresco en la Imiento, d.e las celdillos cerebrales, 
línea de batalla y arrojaron al i^a - \ coulendra S0nmi80 en que el cabl.€ 
sor a retaguardia de la ori l la iz- ¡ ^ a c e otra cosa que poner en n -
quierda del Vístula, recuperando los dl^ul0 a ^s mismos que pretende en-
rusos quince o veinte ki lómetros de sai?.ar ^ de±en<ler. 
los cien que había pedido en su pro- 0.Fmt& aye.r ^ loS } a \ í t a ^ s de la 
pió terr i torio. Es decir, que los ale-! ?llefia . corri.e;ndo ante laS ^enazaa 
manes son dueños aun de casi tres Ide la •invasion rusa, y resultan log 
provincias rusas, no obstante seguir- -I ru¿os los que corren como cohetea 
se hablando de la entrada de' Zar en i a n K las acometidas de los alemanes: 
Berlín —internados muchoc ki lómetros en 
¿ Cómo es que n i en su propia ca- ¡ terr?torio moscovita, 
sa pudieron resistir el empuje de los j , ^ i esto no es caricaturar a l capi-
austro-alemanes, a pesar de ser los í t á n Alejo del "Soldado de Chocóla-
invasores muy poco numerosos? ¡ t e " > Que venga Modesto Cid y lo d i -
Ski duda, no tenían los rusos su- 8'a' ya fué él quien se batió con 
Entraron los rusos por la Galit-
zia aus t r íaca con 26 cuerpos de 
ejército que sumaban más de un mi -
llón de soldados. Los aust r íacos tu-
vieron que hacer frente a semejante 
i huracán , sin desguarnecer el Ti ro l y 
la Is t r ia ; sin desatender la Dalma-
cia y la Herzegovina atacadas por 
Montenegro; y cubriendo la Bosnia 
de los impetuosos ataques de los 
servios, dispuestos a todo trance a 
llegar a Sarajevo. 
Triunfos relativos dieron fe de la 
pujanza rusa; pero nada m á s que 
relativos, porque la- Galitzia es te-
rr i tor io fácil y sus poblaciones, i n -
cluso Lemberg, son abiertas a inhá-
biles para contener una invasión. 
En Pritzmytz fué distinto. Llega-
ron a está plaza fuerte y el millón 
y pico de rusos detuvo su marcha 
en firme. Amagos sobre Cracovia y 
reconocimientos a fondo hacia las de-
rivaciones de los Karpatos, no dieron 
resultado alguno. 
Los austr íacos , que habían toma-
do la ofensiva desde el principio, 
arreciaron en el empuje y llegaron 
hasta Lublin, amenazando la reta-
guardia del flanco derecho ruso. 
¿ Cómo es que no acudieron nuevos 
contingentes para detener el movi-
miento de los austr íacos que de de-
sastre en desastre y de derrota en de-
rrota se internaron más de ochenta 
ki lómetros en terri torio moscovita? 
Seguramente? no había bastantes 
tropas disponibles cnaado los solda-
dos de. Zar se dejaron quitar las 
ventajas de la ofensiva en Galitzia. 
Pero discurrir así, sin disputa, era 
necedad y estupidez. 
Cuando esperábamos ver cubierta 
de rusos la línea Thorn-Posen-Bres-
lau; cuando creíamos a los mosco-
vitas dueños del ferrocarril de Sile-
sia y del que en Bromberg, parte di -
recto a Berlín; cuando ya nadie du-
daba de que el imperio germano es-
taba a merced de la caballería cosa-
ca, se desprende un ejército^ alemán 
de la Prusia occidental, arroja a los 
ficientes fuerzas movilizadas o, al 
menos, medios para conducirlas al lu-
gar del combate. 
Es decir, que aquellas marchas de 
cabal ler ía por la Alemania central y 
aquella apisonadora que habr ía de de-
ja r una huella plana de su yaso, se 
han convertido en humo y cenizas. 
Creerlo así hace dos meses—cuan-
do no se hablaba de otra cosa que 
de millones de soldados rusos—el he-
cho de que la realidad nos dé la ra-
zón, no es motivo para reconocer 
competencia. Muy al contrario, crece 
m á s y m á s la soberbia del necio y 
no se da por vencido en tanto tenga 
a su alcance la metralla de un vo-
cabulario indecente disparado desde 
las trincheras del anónimo. 
Veremos si ahora, sacudidos vio-
lentamente por la dentellada del- tur-
co, los rusos despiertan y hacen algo 
digno de la fuerza colosal que re-
presentan; porque hasta el presente. 
aquel héroe que no se ba t ía n u n . . . 
ca. 
Otro cable de ayer, fechado en 
Londres, dice que Rusia PUEDE 
POSPONER la invasión de Alemania 
hasta cumplir su misión histórica en 
la dirección del Bosforo. 
¿ P e r o no habíamos quedado en 
que era cuestión de dos meses eso 
de llegar a Ber l ín? 
Ahora hay que posponerlo hasta 
SUBYUGAR el imperio aus t ro-hún-
garo y el imperio otomano. 
¿No serán demaeiados imperios 
para un Alejo sólo? 
Quién sabe si el Estado Mayor 
General ruso e s t a r á ignorante del 
ridículo que le hacen pasar los 
corresponsales cablegráficos. De sa-
berlo, es posible que pospusieran to-
das las invasiones proyectadas para 
entrar a saco en las oficinas del ca-
ble. 
G. del R. 
: l e o e o EM C A S A D E L 
A T O S o 
E N SANTIAGO DE CUBA 
SORTIJA DE B R I L L A N T E S OCU-
r A D A 
En Santiago de Cuba fué ocupada 
ípor el Jefe de la Policía Gubernativa, 
asistido de dos agentes del cuerpo, 
una sortija al parecer de oro con un 
brillante pequeño, la cual sortija te-
nía una etiqueta con las letras P. P. 
S. S. y un signo de peso con el nú-
mero 30. 
Dicha prenda fué remitida al Juz-
gado a reserva de ser reconocida por 
un empleado de la casa del señor Ma-
tos^a fin de que diga si es de allí o 
no. 
La sortija fué ocupada en el esta-
blecimiento " M i Lola,,: sita en Joa-
quín Castillo y Carlos Duboy. 
También fueron ocupadas las si-
guientes prendas a Benito Ulpiano 
Sánchez o José Morlot en la joyer ía 
de Eugenio Tamayo, en momentos de 
ser sorprendido por la Policía Secre-
ta: 
Una gargantil la doble bárbada, una 
id. tejido bá rbada de niña, un cordón 
de niña con chapa, dos leontinas te j i -
do modernista, cinco medallas moder-
nas, dos medallas caladas con perlas 
y rubíes, un dije cíe oro con un rubí 
otro Id. con letras grabadas F . B ', 
un i d . con brillantes y piedras azules, 
otro id con brillantes y piedras azules^ 
par de gemelos oro de puños de ca-
misas, una sortija de oro modernista, 
otra id. enchapada, un anillo de oro 
liso, un porta mosquetón y una argo-
lla de oro, un anillo de plata, tres 
botones de calzoncillo de plata. 
Todas estas prendas son de oro. 
En un coche especial que fué agre-
gado al tren general de pasajeros, lle-
go ayer a la Terminal, el señor Inda-
lecio Sobrado, Gobernador de la pro-
vincia de Pinar del Río, que se en-
cuentra gravemente enfermo. 
En compañía del señor Sobrado, lle-
garon también varios familiares, su 
medico, el doctor García Rivera, el re-
presentante J. M . Collantes, el doctor 
Andrés Rodríguez Acosta, secretario 
del Gobierno y el jefe de la policía de 
aquella provincia. 
El doctor Sobrado se someterá on 
esta capital al tratamiento de médi-
cos especialistas. 
Deseamos que se restablezca, * 
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E D I T O R I A L 
P R O P U E S T O S 
D E L E M P R E S T I T O 
E n su ú l t i m o mensaje manif ies ta a l Congreso el s e ñ o r Presidente 
te de la Repi ib l ica haberse nombrado una comis ión de jefes de la .Se-
c r e t a r í a de l í a c i e n d a para estudiar y proponer las reformas que se 
deben i n t r o d u c i r en el reglamento vigente para l a exacc ión de los i m -
puestos del emprs t i to de t r e in t a y cinco mil lones de pesos, conocido 
por deuda exter ior de 1904. "Desde que se p r o m u l g ó l a ley creando d i -
cho impuesto se han dictado dos reglamentos e innumerables decretos, 
ó r d e n e s y circulares aclarando, in te rpre tando o modi f icando los pre-
ceptos lo mismo del" p r i m i t i v o reglamento que del actual . Tendremos, 
pues, u n nuevo reglamento o una re fo rma rad ica l del mismo, s in que 
se nos indique cuá l e s son las bases de las modificaciones que se pro-
yectan. 
Pero cualquiera que sea el c r i te r io que se adopte y sean pocáa o 
muchas las variaciones que se acuerde l levar a cabo, r e s u l t a r á l o mis-
mo que hasta a q u í , que los impuestos del e m p r é s t i t o , en su m a y o r í a , 
pr incipalmente los que se ref ieren a los licores fuertes, son de d i f íc i l 
r e c a u d a c i ó n y que és t a se ha prestado y se p r e s t a r á a innumerables 
abusos, unas veces en d a ñ o del Estado y otras en el de los fabr ican-
testes; porque el m a l no depende de la r e g l a m e n t a c i ó n , sino que su 
origen e s t á en l a ley misma. L o hemos dicho muchas veces, lo han re-
conocido a s í corporaciones t a n respetables como las C á m a r a s de Co-
mercio de la Habana y Santiago de Cuba que Han indicado l a fo rma 
de l levar a cabo la v a r i a c i ó n del impuesto, grabando la mater ia p r i -
ma, el alcohol, cu vez de los productos elaborados. Y eso mismo re-
petimos por c e n t é s i m a vez. Toda re forma que no sea l a expresada no 
d a r á los resultados que desea obtenerse. » 
L a experiencia ha demostrado en los años t ranscurr idos que el 
impuesto en la fo rma establecida no ha dado, n i p o d r á dar los resul-
tados deseados. Las quejas y reclamaciones y los intentos de fraude 
tanto cuando ex i s t í a el odioso sellaje sobre las bebidas que tantas que-
jas p r o m o v i ó just i f icadamente, como con el actual sistema, son hechos 
que l levan a l convencimiento de que no puede demorarse p o r m á s 
t iempo una re forma radical , no en la r e g l a m e n t a c i ó n , sino en l a mis-
ma L e y del Impuesto, disponiendo se grave la mater ia p r ima-
Ocas ión p rop ic ia se presenta ahora para l levar a cabo esa var ia-
ción necesaria, en vis ta de l a - ind icada m a n i f e s t a c i ó n del Poder E je -
cutivo, que viene a corroborar las de anteriores mensajes, tan to de la 
s i tuac ión pasada como de la actual, acerca .del asunto. 
Nada se a d e l a n t a r á con l a mod i f i c ac ión del reglamento vigente, 
porque l o que se necesita es l a r e fo rma de l a ley- L o que no sea és to 
s e rá seguir sufriendo las consecuencias de u n estado de con fus ión y 
dif icultades como las que se han venido experimentando hasta aho-
ra, y que en vez de resul tar ventajosas para el Estado y la i ndus t r i a 
l icorera le s e r á n , po r el contrar io , cada vez m á s per judiciales y one-
rosas. Rea l í cese de una vez dicha v a r i a c i ó n y g a n a r á n con ello el Tesoro 
y los industr ia les . Y l a re forma es ahora urgente como nunca, porque 
nunca se han experimentado con mayor n i en igual, grado que ahora, 
con d a ñ o del Estado, los efectos del sistema. 
A S M A T I C O S 
EL UNICO REMEDIO QUE ALIVIA INMEDIATAMENTE 
Y CURA RADICALMENTE EL 
ASMA ES EL " S A N A H O G O " P r e p a r a d o r 
gún fórmula de un reputado médico de lá Facultad de Berlín. 
HA HECHO CURACIONES JAMAS REALIZADAS 
POR OTROS PREPARADOS. 
PRUEBELO Y SE CONVENCERA DE SUS MARAVILLOSOS EFECTOS. 
SE VENDE: EN TODAS LAS FARMACIAS. 
DE: P O S I T O : . 
NEPTUNO 91.—HABAH^' 
L a " g e n t e " fe 
(Viene de la primera plana.) 
—¡ Fulano m i r e . . . Mirp donde es tá 
la carretilla rota! ¿Quién la habrá 
puesto aquí ? 
Quien había puesto las piezas do 
la carretilla en ei patio; era la misma 
Paulita. 
Todo esto lo sabía Fi lo . 
Y sabiendo todo esto acusaba a 
Domingo haber sido el que la hizo 
desaparecer, mientras que trataba de 
demostrarle su aprecio y su amis-
tad. 
P IEZA POR PIEZA 
Los trabajos que se es tán realizan-
do por el Juzgado y por la guardia 
rural , van muy lentos, pero todos los 
pasos que se dan son sobre seguro. 
Cierta persona nos decía y le da-
mos la razón—que esa obra «ra la 
del Escorial. 
Hay que i r asegurando bien los ci-
mientos y levantando las paredes con 
mucho cuidado, para evitar que una 
piedra mal puesta sea causa de que 
se derrumbe el edificio-
En estos días se celebrará un j u i -
cio correccional que ha de dar mucha 
luz en esta causa, a cuyo efecto ya 
se lia deducido testimonio de lugares. 
uno 
Ha desaparecido del domicilio de 
sus padres, sito en el barrio del Gi-
Uo, Santa María de] Rosario, el niño 
de diez años Félix Fundora. 
Tanto la policía municipal a las ór-
denes del alcalde, como la Guardia 
Rural, hacen numerosos recorridos en 
distintas direcciones para lograr en-
contrarlo. E l pueblo de Santa María 
dei Rosario Cstá alarmado. 
F. MESA AnuncU» en perfócíl-i eos y revistas. Dlbu-I Jos y grabados mr * 
femos. ECONOMIA positiva a los 
anunciantes.—LUZ, 63 {G}*—Tell 
tono A-4987. 
rom 
Anúnciese en el 
DE LA 
Suscr íbase a! DIARIO D i LA MA-
.-ün la Habana: $ V 2 5 ; en 
Provincias: $ 1 3 5 al mes . 
Licor de Berro 
Su elaboración es a base de berro y 
vinos generosos. 
E l Licor de Berro es lo mejor pa-
ra catarros, bronquios y pulmones. 
E R R A E U R O P E A 
NOTICIAS 
Una Sociedad de beneficencia de 
San Petersburgo ha pedido a las mu-
jeres ricas que hagan el sacrificio de 
b u s joyas en provecha de los heridos 
y de familias de los combatientes ne-
cesitados. Las damas de la ar is tócra-
t a han respondido a este llamamien-
to y se han reunido ya varios millo-
nes de rublos en alhajas. La suma 
así obtenida constituye el fondo del 
iño nacional. 
La Sociedad Científica de la Eco-
nomía social ha organizado una bi-
blioteca para los heridos. Se han reu-
nido ya m á s de 120,000 volúmenes, y 
se han establecido bibliotecas en unos 
10 hospitales. La Casa editorial 
¡Vof ha dado 47,000 volúmenes. 
Un periódico cuenta que al comen-
zar la guerra los irlandeses que se 
mcontraban en el puerto a lemán de 
Aleurate fueron declarados prisione-
ros de guerra. Los irlandeses consi-
guieron huir valiéndose de la si-
guiente estratagema: Simularon una 
riña y la Guardia alemana corrió a 
interponerse entre los alborotadores. 
Aprovechfi"¿lo los ii-landeses la con-
fusión salieron corriendo en distintas 
direcciones, tomando las barcas que 
estaban en el puerto. A los pocos 
días la mayor parte de ellos pudo 
arribar a las costas danesas, desde 
donde por Suecia pudieron llegar a 
su país. 
E l periódico oficial de Par ís ha pu-
blicado un decreto del Consejo de Es-
tado abriendo créditos suplementarios 
y extraordinarios por un total de 951 
millones. La previsión más impor-
tante concieme al ministerio de la. 
Guerra y asciende a 891 millones. Los 
diferentes capítulos ordinarios, así 
:omo las cuentas de gastos extraor-
iinarios, no aumentan nada. La su-
ma de 891 millones es parcialmente 
compensada por los créditos de gas-
tos anteriormente acordados. 
Dicen de Ostcnde que un convoy de 
prisioneros alemanes acaba de llegar 
a Dunquerque. Todos tienen expre-
sión de terror y no dicen una palabra, 
-rntre los prisioneros «e encuentra el 
nayor Bulow, quien, según las afír-
naciones de un oficial belga, fué el 
autor de las atrocidades cometidas 
on los ciudadanos en Aerschot 
Comunican de Roma que noticias 
le Berlm dan detalles sobre el disen-
timiento entre el mariscal Von del 
jolte, comandante mil i tar de Bruse-
las, y el burgomaestre Max. E l ma-
ri~,cal ordenó al burgomaestre que 
hiciera quitar las banderas belgas de 
los monumentos públicos. Entonces 
Max publicó un manifiesto explican-
do a la población la necesidad de in-
clinarse ante la fuerza, y el mariscal, 
furioso, publicó un decreto diciendo 
que nadie tenía derecho a f i j a r ma-
nifiestos y ordenó que fueran éstos 
cubiertos con papel. En efecto, así se 
hizo; pero al día siguiente, por ^ 
mañana , se vió que los manifiestos 
habían sido tapados con un papel 
transparente que podía leerse lo que 
ponía debajo. E l general montó en 
cólera y ordenó la prisión de media 
población. 
Desde la declaración de guerra, el 
Gobierno general del Afr ica Ecuato-
rial ha tomado sus disposiciones pa-
ra defender la colonia. 
E l barco "Largueau" ha sido requi-
sado y armado bajo las órdenes del 
inspector Leprice, y ha partido con 
destino a Zinga. 
Telegrafían de Pa r í s que se con-
firma que un periodista italiano, pre-
viamente autorizado para seguir al 
Estado Mayor aus t r íaco, ha sido i n -
vitado a salir del terri torio por ha-
ber anunciado que después de una 
jornada de la gran batalla las pérdi-
das del Ejérci to austr íaco se eleva-
ban, según las cifras oficiales, a 60 
mi l muei-tos y 150,000 heridos. 
POR L A DEFENSA N A C I O N A L 
Toda la familia del ex-presidente 
del Consejo de Ministros M . Barthou 
que con M . Briand y sus amigos, 
comparte en estos supremos instan-
tes la gloria de haber presentido lo 
que se veía encima, de haber sacado 
adelante la ley del servicio de los tres 
años y, por ende, de tener en las f i -
las en el momento de la declaración 
de la guerra 270,000 hombres m á s 
instruidos, se halla prestando sus 
servicios a la patria. También V i -
viani, el hombre ilustre que hoy está 
a la cabeza del Gobierno, tiene a sus 
dos hijos en el campo de batalla. 
A las preocupaciones que supone una 
tarea como la que desempeña se Une 
la inquietud por la suerte de los Bu-
yos. Uno de ellos, herido durante las 
primeras acciones, ha marchado nue-
vamente a la línea de fuego; el otro 
desapareció hace ya muchos días y 
nada se sabe de él. ¡Compadezcamos 
al padre y al gobernante que ofrece 
en holocausto a su país cuanto le es 
mas caro en este mundo! 
Delcassé, el ministro de Negocios 
extranjeros, la previsión hecha car-
ne, faene asimismo a un hijo herido 
y prisionero en Alemania. E l emba-
jador de España en Berlín lo puso en 
su conocimiento. 
A los consignatarios parciaies, en la Habana, del 
vapor alemán " F R á N H E N W A L D " 
Para tratar, mediante acuerdo con los se-
ñores Agentes de dicho vapor, refugiado en 
Bilbao por consecuencia de la guerra europea, 
en cuyo puerto ha rendido su viaje, se les cita 
por este medio a una reunión que tendrá lugar 
el próximo miércoles, 11, a las dos y media de 
la tarde, en los salones de la Cámara de Co-
mercio, Amargura, 11, segundo piso, a fin de 
celebrar el primer cambio de impresiones, en el 
propósito de transportar a este puerto la carga 
a él destinada. 
Habana, Noviembre 7 de 1914, 
Por la Cámara de Comercio, Industria y Navegación d é l a Isla de Cuba 
El Presidente de /a Sección de Navegación. 
A su llegada, el teniente Nicolás 
Alexandrowitch fué recibido con los 
honores debidos a su alto rango, y el 
coronel del regimiento, el gran duque 
Sergio, hizo la presentación. Pero 
terminada esta formalidad, el prínci-
pe fué incorporado a filas para tomar 
parte en los ejercicios de la compa-
ñía. Se mos t ró siempre afanoso pa-
ra el servicio, modesto frente a los 
superiores y amable con los mil i ta-
res jóvenes. Logró también que le 
dejasen comer en compañía de los 
oficiales del regimiento, sin que por 
esto llegara a establecerse una verda-
dera intimidad. E l gran duque Ser-
gio tenía severamente prohibido que 
se pai'ticipara a su augusto sobrino 
ninguno de los episodios desagrada-
bles que en todo campamento suelen 
ocurrir, n i que se hablara de polít i-
ca, ni de acontecimiento alguno que 
pudiera ocurrir dentro de los l ímites 
del imperio. E l príncipe solía leer 
poco, y desde luego tan sólo la pren-
sa oficial. 
Con profundo respeto hablaba de 
su padre, el "gassullar" (señor re i -
nante,) en tanto que su madre era 
siempre para él la "mamasja." Gus-
taba de los ejercicios militares, de 
las marchas al t r avés de los campos, 
que no le cansaban, ni perjudicaban 
su salud, al parecer algo delicada. To-
dos los que rodeaban al czarevitch 
mostraban desde luego decidido em-
peño en presentarle como inmejorable 
la situación mi l i ta r de Rusia, y en 
afianzar en él la convicción de que 
ningún ejército europeo superaba, n i 
u r r 
fea 
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¿ A qué seguir la lista, si cada 
nombre de los que figuran en el M i -
nisterio merecer ía un pár rafo seme-
jante ? 
Pues extender el concepto lo que 
¡ de o temprano como aceite hirviendo 
sobre la conciencia del gobernante," 
E l ey, que había oído las palabras 
I de Blücher, se dirigió a su hijo, d i -
Iciendo:—"Esto es una buena lección, 
queráis , porque cada familia fran- hijo mío; estoy seguro de que no la 
cesa ha contribuido con su sangre a olvidarás nunca." 
la defensa nacional. La que no cuenta E L CZAR' COMO SOLDADO 
dos o tres personas de ella bajo las 
armas es porque tiene aún más . 
I Cuántas podrán llegar al término 
de la guerra sin que el Destino les 
haya t ra ído el luto ? 
CONTRA LOS SERMONES R E L I -
GIOSOS. — U N A ORDEN DE SU 
S A N T I D A D 
En vista de que los sacerdotes de 
las naciones beligerantes, particular-
mente los franceses, vienen pronun-
ciando sermones que m á s parecen 
arengas de guerra para excitar en 
sus respectivos compatriotas el odio 
al enemigo, "L'Osservatore Romano," 
órgano del Vaticano, publica un ar-
tículo de carác te r oficial en el cual 
ordena Su Santidad el Papa al Clero 
de todo el mundo que inspire sus pa-
labras, antes que en el deseo de la 
victoria de un, pueblo determinado, en 
el amor a la paz universal, que es 
m á s humanitario y m á s cristiano. 
Los predicadores— dice el artículo 
—no deben lanzar contra el enemigo 
frases de odio y desprecio, sino que 
han de emplear un lenguaje inspira-
do en la caridad y en el perdón, 
acordándose de que la Iglesia es asi-
lo para los enemigos mismos. 
"Todos los católicos, en f in , deben 
entregarse a esta obra de concordia y 
paz." 
JULIO DE BLUCHER SOBRE 
GUERRA 
Interesante resulta en las actuales 
circunstancias conocer la opinión que 
sobre la guerra formulaba Blücher, 
el famoso general prusiano, vencedor 
con Wellington en la célebre batalla 
de Waterlóo. 
Después de haber gnnado la acción 
de Rothiére (en Febrero de 1814) pa-
só por el campo de batalla acompa-
ñando al rey y al príncipe real de 
Prusia. A l contemplar el triste es-
pectáculo de muerte y destrucción que 
se les ofrecía por doquier, Blücher, di-
rigiéndose al joven príncipe, le dijo: 
—"Aquí puede usted ver, señor, las 
consecuencias do la guerra. Si esta 
es tan justa como lo es nuestra gue-
rra actual, puede decirse que el f in 
santifica los medios; pero si se trata 
I de una guerra provocada por codi-
; cia, ambición u otras causas, cada 
i gota de sanarre derramada caerá taj»-
E l actual Czar, como todos los prín-
cipes imperiales de Rusia, pertenece 
desde el día de su nacimiento, al re-
gimiento de la Guardia de Preobra-
chenski, pero tan sólo después de ha-
ber cumplido los 19 años tuvo que 
prestar servicio en el regimiento, 
acampado en Kresnojeselo. Los mi -
litares, futuros compañeros del au-
gusto teniente, no se mostraron muy 
satisfechos al saber la noticia de la 
llegada de éste, temiendo que sería 
para ellos una fuente de vejaciones y 
disgustos. Sin embargo, se equivo-
caron; el compañerismo del joven 
príncipe no dejó nada que desear. 
La vida de campamento no se hizo 
muy dura al heredero de la corona. 
En vez de la barraca, dispusieron pa-
ra él una elegante vi l la , lujosamente 
amueblada; numerosa servidumbre, 
coches y caballos estaban a su dis-
posición. Cuidóse también con es-
mero de la seguridad del príncipe, 
apostando parejas de gendarmes en 
todos los pueblecillos de los alrede-
dores y formándose además una guar-
dia de voluntarios, reclutados de en-
tre los habitantes de las poblaciones 
vecinas, que de día y noche habían de 
vigilar la casa y la persona del cza-
revitz, pero con la suficiente discre-
ción para no llamar la atención de 
este. 
PERROS ESPIAS 
Los alemanes han hecho del pen-o 
un espía y se sirven de las admira-
bles cualidades de fidelidad de esos 
animales. 
Hace veinte días, los soldados fran-
ceses tuvieron que habérse las con 
esos perros espías. 
Estos perros, de continente ino-
fensivo, circulaban por las vanguar-
dias y señalaban al enemigo la pre-
sencia de las fuerzas francesas con 
ladridos, y cosa curiosa, los perros 
ladraban con dirección al enemigo. 
, La primera vez, por no haberse da-
do cuenta, los franceses fueron ataca-
dos inmediatamente. 
A la segunda vez que se presentó , 
pudo ser cogido el perro y decapitado 
con un hacha. 
En f in , mientras se tomaba lenta-
mente un bosque, los soldados france-
ses mataron cinco perros espías , que 
eran expertos en ese género de caza. 
En el collar de dos perros han sido 
encontrados unos manuscritos refe-
rentes a los operaciones militares. 
El Alcaide de Vinales 
(Por te légrafo) 
Nos hemos visto honrados 
telegrama siguiente: 
" A las 3 y 45 p. m. 
Viñales, Noviembre 9. 
D I A R I O M A R I N A . 
Habana. 
Heridos relativamente bien 
cías por la atención. 
^ . Justo Coro. 
Gracias por la deferencia. 
Gra-
A varios pinareño.1?: 
No pude complacerles comentando 
esos trabajos favorables a nuestra 
provincia, porque el "Heraldo de Cu-
ba/ como E l Día" y "La Discusión," 
no me hacen el honor de visitarme, 
y estoy muy pobre para poder sus-
cribirme a las publicaciones impor-
tantes que no llegan a m i ret i lo . 
Sí que reconozco los mér i tos de 
Alcorta; como que hice una cruz fren-
te a su nombre en la candidatura ofi-
cial, después de hecha otra cruz muy 
grande fronte al de Wifrodo; y aun 
tuve ánimo para trazar otras, solees 
clonando en los campos liberales y 
conservadores. 
Ya lo he dicho otra vez: me corta-
r ía la mano antes de dar m i voto a 
personas que no me parezcan moral 
y mentalmente capacitadas. Eso de 
la disciplina de partido para subyu-
gar m i conciencia a combinacione.-, 
miserables de ambiciosos, no va con-
migo. Y t ra tándose de Vuelta Aba- i 
jo, los que la honran y la sirven son 
mis amigos, piensen como piensen. 
Yo no sé cuando escribo esta, si en | 
otras provincias hab rán tr iunfado; 
Modesto Morales, Varona Suárez , I 
Roig, R. de Armas, Ortiz. Gómez, 1 
Garr igó, Delfín, Garrido, Sarrainz, [ 
Mendiota y Covín, anti-corservadores; 1 
poro si en vez do votar en Guanajay 
hubiera ejercido esa facultad en otra 
parte, yo habría aceptado a los que 
de esos, hubieran aparecido en la can-
didatura oficial; yo, l iberal ísimo—y 
ser ía un colmo de contrasentido—de 
ser elector en la Habana, habr ía hecho 
vina cruz en el renglón que dice " M i -
guel Coyula," quisiera o no quisiera 
mi partido. 
Y eso tendremos que hacer todos si 
no renunciamos a salvar la patria. 
Si los políticos quieren conservar la 
solidaridad en sus filas, que no abu-
sen de la condescendencia del cuerpo 
electoral; que escojan candidatos su-
periores en valer mental al electr 
y por lo menos, iguales en elevación 
moral, si non non._ 
Persona muy veraz nos dice que en 
la his tórica Bayamo hay una calle 
—la de Saco—y en esa calle con lo 
primero que tropieza el turista es 
con un edificio pintarrajeado en cu-
yo frontis se leo: Salón Teatro Va-
riedades y entre ambas palabras apa-
rece una cruz, de relieve. E l edifi-
cio es la antigua iglesia do San José 
que en 1868 respetó el incendio revo-
lucionario. Porque no hace fal ta pa-
ra el culto, se ha alquilado para café-
cantante con su correspondiente cine 
sicalíptico. 
La gran cruz, símbolo de redención 
humana, no ha sido arrancada, siquie-
ra por amor de Cristo; las antiguas 
urnas de las imágenes sirven pai'a 
taquilla y otros usos profanos; en 
vez del retablo, frente al cual se 
arrodillaron en otro tiempo las ma-
dres de Saco, Tr i s tán Medina, Estra-
da Palma, Figueredo, Aguilera y 
otros próceros, se extiende el lienzo 
en que el aparato reproduce figura.s 
grotescas y escenas de sensualismo. 
¿Quién tiene la culpa: la Empresa? 
No; los que administran la vieja igle-
sia y la alquilan para eso. Muy cen-
surable, mucho. Para que la fe de 
los creyentes no decaiga, es preciso 
que los sacerdotes enaltusean y glo-
rifiquen, dogmas, iglesias, atributos 
y símbolos. ¿ Corno hemos de pedir 
a la turba de chiquillos que vocifera 
en el cine de Bayamo y a la muche-
dumbre iletrada que allí prorrumpe 
en besos y exclamaciones groseras, 
que respeten el recuerdo de aquella 
casa, donde en otros días oraban al 
cielo por la felicidad de b u patria las 
virtuosas damas camagiieyanas ? 
E l Bayamo culto, católico o no, los 
buenos vecinos, deben exigir que des-
aparezca de aquella fachada la cru? 
Es decir, por ejemplo, que t 
arrendada una finca en 204 ckir 0 
que hasta ahora oran C8 y inf>??' 
centenes, a razón do o-ÜO, Inoav. + 0 
i ' i An i ' lu<-ftO ten, 
dre que dar 40 centenes y un Ivf 
por haber desaparecido el .sobrom.18" 
cío imaginario del tí por ciento sí-
soy el propietario, me darán lo8 
centenes, no los "8 con qué ha t 
ahora me pagaban. La base de i 
contratación es el peso, no la rnon ' 
de oro. 01 
Repito no haber estudiado ol 
porque, fuera de la renta del bohío caso, 
no tengo en perspectiva 
p<?gos a largo plazo;; en 
cobr. 0s ni 
^ cual . i r . 
parezco a la inmensa mayoría d 
los ciudadanos escogidos que vaji 0 
la' Cámara , el Consejo y el Ayunt 
miento, " representando los interese' 
materiales y morales del país?. 3 
Me dice, bajo el anónimo, un W 
tor, que en las obras del acueducto 
de Camagiiey hay una variedad cl« 
cemento armado que él no. m i ocia" 
alfr.rdas de tea en medio cíe loj; 'ITll?' 
ros de concreto. Dice que no lo ks 
ex t rañado ver piedras enormes en 
vez de menudas como requiere el tra-
bajo para su solidez; que lo que ^ 
ha admirado os eso de asociar da 
dora al concreto en vez. de hierro o 
alambre. . . . . . „ • ' „ , . 
¿ E s t á scguro.de ello el denuncian-
te ? ¿ Puede probarse que se hace 
ese ext raño trabajo? No gusto de 
sacar cas tañas del fuego por manda-
to ajeno, pero tampoco callo cuando 
acuden a mí en nombre de los'inte-
reses sociales. 
Oiga, pues, el constructor de aque-
llas obras, y desmienta eso, en defen-
sa do su buen nombre y para evitar 
que, como a mí me lo dicen, se repita 
por todas partes. . 
Joaquín N . ARAMBURU, 
C O R S E T 
O ^ T O 
E L M E J O R 
" ó n 
No son como las que en Europa es-
t án mutilando cuerpos, fragmentando 
huesos, destruyendo mi eses y segan-
do las florestas de poéticas regiones, 
enrojeciendo de paso las cristalinas 
aguas de tranquilos y fecundantes 
ríos. 
Los proyectiles de las metrallas de 
Pellón, por el contrario, acarician los 
cuerpos humanos con sus toques de 
oro, plata o green backs. 
Po reso todos se exponen a ser 
blanco de esas metrallas, que no ha-
cen fruncir el ceño, sino sonreír del 
modo más satisfactorio. 
No son pocos los que anhelan que 
un cañonazo de Pellón les toque en 
la misma boca del estómago, martiri-
zado a diario por el bloqueo crónirt 
que desde hace tiempo tienen sumido 
a la ciudad de la Habana. 
¡Ay, gran Pellón, 
prepara el cañón! 
a se cura 
Contra los agudos dolores que el 
reuma produce y llevan a la desespe-
ración, no ha habido en ningún tiem-
po medicamento bastante fuerte, bas-
tante efectivo, que haya hecho desa-
parecer el mal brevemente y para 
siempre. Fué el doctor Russell Hurst 
de Filadelfia, quien en fecha reciente, 
del Gólgota, y del interior cuanto des-j para aSombro general, preparó el, an 
t i r reumát ico que lleva su nombre, la 
medicina de éxito, como dicen todos 
los médicos reputados, éxito que .no 
puede ser m á s grande por la rapidez 
con que ac túa lo mismo para aliviar 
que para curar radicalmente. 
Puede asegurarse que el ataque 
más fuerte de reuma se alivia a poco 
de usarse el ant i reumát ico del doctor 
Russell Hurst y que la curación, sea 
pierte la sensación de las creencias 
pasadas. Si ha de ser casa de chille-
r ía y de pasiones aquello, que no 
queden n i vestigios de lo que fué. * * * 
A Varios Lectores de Santa Clara: 
No he estudiado la resolución o f i -
cial reciente acerca de la moneda y 
los contratos. Las observaciones de 
ustedes me pai-ecen muy justas. Y 
sin perjuicio de leer el decreto v me-, 
ditar, creo en efecto que no hechos ] cual fuere el estado del enfermo, no 
los p r é s t amos n i las hipotecas en' se hace esperar, 
centenes n i en luises, sino, en pesos 
en oro, cuando los contratos cum-
plan, el deudor p a g a r á pesos y no 
centenes, tengan éstos el valor que 
tengan. 
E l ant i reumát ico del doctor Russe 1 
Hurst se ha impuesto a pesar de sa 
novedad, porque los mismos curados 
y aliviados, son los preconizador 
sus excelentes condiciones. 
T R A J E S Y A M E D I D A 
Modelos de ú l t i m a 
moda. 
Corte y con fecc ión 
inmejorables. 
o b i S p „ , 6 5 " L A S O C I E D A D 
¡ ¡ A S M O T O i l E N - f A B R I K D E U T Z . * los Wms motores 
Escala gradual 
de precios 
según la calidad 
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r a m a s 
Viene de la primera plana 
A l mismo tiempo que los alema-
nes se retiraban de Polonia fueron 
forzados a pasar el río Meszna, por 
la parte occidental, hallándose aho-
ra la retaguardia enemiga en Stup-
El avance de las tropas rusas ha-
cia Cracovia progresa con rapidez. 
D E _ 
COMUNICACION DEL MINISTRO 
D E NEGOCIOS EXTRANJEROS 
Burdeos, noviembre 8 de 1914. 
Ayer, entre el mar del Norte y el 
Lys, la acción ha sido menos violen-
ta. Hemos avanzado en la región del 
norte de Messine. En las cercanías 
de Soissons avance marcado de nues-
tras fuerzas, así como en la región 
de Vai l ly . En la margen derecha del 
Aisne hemos consolidado nuestros 
progresos al norte de Chavoune y de 
Soupir. Fué rechazado un ataque ale-
mán dirigido contra Craonnelle y 
Heurtebize. 
Las tropas rusas prosiguen con 
éxito su movimiento en la Prusia 
Oriental, Polonia y Galitzia. 
En Argelia las manifestaciones de 
D í ¥ l s ó c í a c í i 
de Dependientes 
Felices días . 
Con motivo de celebrar hoy Ta fes-
tividad de su sante el querido y popu -
lar Presidente p. s. r. de la Asocia-
ción citada, D. Avelino González, la 
Directiva, y numerosos asociados han 
acordado reunirse en la noche de hoy 
en los salones del Centro, para de 
allí concurrir a la morada particular, 
a ofrecer sus respetos y testimoniar 
al distinguido consocio el aprecio y 
s impa t í a s de que disfruta entre los 
elementos que forman la s impática 
y preponderante Sociedad. 
Sépanlo pues los que quieran su-
marse a tan espontánea manifestación 
de s impat ías , bien ganadas por el se-
ñor Presidente, que con sus actos ha 
sabido soTucionar dificultades tra-
yendo el sosiego y la armonía al se-
no de la poderosa Asociación. 
Felicitamos sinceramente al señor 
González y unimos nuestros votos ai 
de sus amigos y consocios por su di-
cha y felicidad. 
LOSO 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
El hombre que ahorra tiene siempre, 
algo que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante sí la amenaza de 
la miseria. 
E l BANCO E S P A Ñ O L DE L A IS-
L A DE CUBA abre CUENTAS de 
AHORROS desde U N PESO en ade-
lante y paga el TRES POR CIENTO 
de interés 
LAS LIBRETAS DE AHORROS SE 
L I Q U I D A N CADA DOS MESES, 
PUDIENDO LOS DEPOSITANTES 
SACAR E N CUALQUIER TIEMPO 
SU DINERO 
lealtad se acentúan cada vez m á s ; 
también son buenas las noticias de 
Marruecos. 
Burdeos, noviembre 9 de 1914. 
Los alemanes han asumido nueva-
mente la ofensiva ayer en Dixmude 
y en la región de Ip rés ; fueron recha-
zados y nosotros hemos progresado 
en varios puntos. En el Aisne hemos 
seguido avanzando al nordeste de Soi-
ssons y al este de Vai l ly . Los nuevos 
ataques de los alemanes contra las 
alturas del paso de Sainte Marie han 
terminado en un nuevo descalabro pa-
ra ellos. 
( F ) DELCASSE, Ministro de Nego-
cios Extranjeros. 
Muerto por un tren 
La autoridad provincial de Pinar 
del Río, en telegrama dirigido hoy a 
la Secre tar ía de Gobernación dice, 
que a las cuatro y cuarto de ayer 
tarde en los momentos en que llega-
ba a la Estación de Artemisa, el 
tren de Oeste, procedente de Rincón, 
mató al empleado de dicho tren Six-
to García Goya. 
E l hecho se considera casual. 
El nuevo párroco 
Ha sido nombrado por el señor 
Obispo Diocesano, Párroco de Jesús 
Mar ía y José de esta ciudad, el R. 
P. Eduardo Clara, sacerdote muy 
apreciado por su cultura y vi r tud. 
Felicitamos al P. Clara por su me-
recido ascenso, y también a sus fe l i -
greses por contar con un pastor tan 
solícito, celoso y amable. 
Incendio en Sagua la Grande 
La policía especial de Gobernación 
en Sagua la Grande, ha te legrañado 
al citado departamento dando cuenta 
de que hoy a las seis de la mañana 
se declaró fuego en las casas mar-
cadas con los números 4 y 4-A, en las 
calles de Colón y Mackinley, propie-
dad del señor Cipriano Bate. 
La casa núm. 4 estaba asegurada 
en $1,000 e hipotecada en S150 a la 
Compañía "La Alvanice," y la 4-A, 
de Margarita Rodríguez, estaba ase-
gurada en $1,500 en la misma com-
pañía. 
Las pérdidas ocasionadas por el 
incendio se calculan en $2,000. 
Han sido detenidos Basilio Bate 
y la Rodríguez por creerse que el 
fuego ha sido intencional. 
Niño detenido 
La policía de Luyanó detuvo ano-
che al menor hijo del señor Félix 
Fundora, vecino de Santa María del 
Rosario, el cual se ausentó ayer de 
la casa paterna. 
A los Propietarios 
Desde hoy ha quedado abierto el 
cobro en el Municipio, taquillas 4 y 
5, el segundo trimestre de la contri-
bución por fincas urbanas. 
Las horas de recaudación son de 
8 a 11 y de 1 y media a 3 los sá-
bados que son de 8 a 11. 
Vence el plazo para pagar sin re-
cargo esta contribución el día 9 de 
Diciembre próximo. 
P I D A N 
" " E T R 
E l m e j o r T a b a c o d» V u e l t a A b a j o 
C. 4258 30.—50 
Los DOMINGOS se pasan mejor en RINCON 
A l inaugurarse los t ranvías eléctricos desde la Terminal al Rincón, 
todos los domingos hay verdaderas romer ías de excursionistas que van 
a comer el sabroso ARROZ CDN POLLO Y LECHON ASADO al mag-
nífico restaurant L A FLOR CUBANA, de M . Colón y Sobrinos. Es t á 
instalado frente a la estación de los carritos eléctricos. POR 70 CENTA-
VOS da el siguiente menú : arroz con pollo, lechón asado, langosta, pos-
tres y café.—Hay reservados, confort y buen servicio.—Los domingos 
se pasan muy bien en el Rincón y todos los días que no senn domin-
go. Tranv ías a cada hora. 
C 4518 alt 12-29 
Ûltimodescubnmlento'JeiLdo. Pela 
Curación de la Gonorrea, con un solo frasco de este 
específico D e p ó s i t o : f a r m a c i a " E A g u i l a 
de Oro". Monte y Angeles.-Habana. 
4245 1 o. 
EMPRESTITO VOLUNTARIO 
Aviso a los Depositantes 
Como consecuencia del satisfactorio arreglo de las diferencias 
lue exist ieron entre el Centro Gallego y la Caja de Ahor ros se ha 
c o r d a d o suspender l a cobranza del E M P R E S T I T O V O L U N T A R I O 
ctue se h a b í a abierto para satisfacer apremiantes necesidades de esta 
Asociación. 
• Los fondos depositados c o n t i n u a r á n en poder del Centro Gallego 
y a d i spos i c ión de los s eño re s depositantes quienes p o d r á n re t i ra r los 
total o parcialmente si as í lo estimaren oportuno, y mantener su de-
pósi to , en cuyo caso c o n t i n u a r á n devengando el i n t e r é s de 6 por cien-
to, l iquidable d í a po r d í a . 
L o que se hace saber para general conocimiento y en especial de 
los s e ñ o r e s depositantes referidos. 
José BerrdZ' 
(Secretario p . s. r . ) 
C 4792 2 — 9 . 
Si quiere tomar buen café pídalo 
a E L I N D I O . 
E L INDIO le servirá el mejor ca-
fe. Para tomar buen café acuérdese 
de E L INDIO. Llame A-1280. 
Se admite café a tostar en grandes 
y pequeñas cantidades. Neptuno 147. 
C 4468 30-23-O 
Todas las clases sociales emplean 
para combatirla ráp idamente el Pec-
toral Virg in ia de Benart, las Pasti-
llas del doctor Roux o el Pectoral de 
Lar razába l , en las diistintas formas 
que se presenta y con éxitos segu-
ros e infalibles. En Droguer ías y en 
Riela número 99, se venden. 
L a p r o c l a m a c i ó n 
d e l n u e v o O b i s p o 
(Viene de la primera plana.) 
res is t ían a la tentación de comentar 
en voz baja, de señalar al vecino los 
aspectos nunca vistos del acto trans-
cendental, la serenidad, actividad y 
acierto del Maestro de ceremonias, la 
rara condición de algún detalle, el to-
no dulce y sincero con que elevaban 
sus cantos los oficiantes; pero hubo 
momentos de esos que cristalizan en 
nuestro cerebro y se convierten en re-
cuerdo dulce y perdurable. E l nuevo 
Obispo yace en tierra, 'base tendi-
do, hase prosternado ante la gran-
deza del Supremo Hacedor que le eli-
gió para tan difícil cargo, el órgano 
ianza confundidas, entrelazadas, co-
mo formando cadena,' como compo-
niendo un rosario cuyas Avesmar ías 
comenzaran antes de terminar las úl-
timas frases de las precedentes, un 
raudal de notas suaves que se extien-
den pur los ámbitos del templo, em-
balsamándolos como en aromas de 
maderas olorosas, de todos los cora-
zones irradian los m á s delicados y 
sutiles efluvios, nuestra mente se 
baña en místicas beatitudes, soñamos 
con aquellas largas y castas reclu-
siones de la Sixtina, pensamos en la 
grandeza de la Religión y el cuadro 
se llena de divinidaa con el más im-
pensado detalle: por breves momentos 
desdé hsce unos días -el sol ha logra-
do romper el valladar de las nubes, 
penetra por los polícromos ventanales 
del altar suntuoso y besando los gó-
ticos dibujos, salpicados de luces, co-
loca la bella y serena imagen de la 
Virgen de la Merced en un altar de 
llamas de oro. Las reverberaciones de 
los cirios parecían querer imprimir 
movimiento a aquel altar, parecían 
querer dar vida a aquellas llamas del 
color apagado del oro viejo, del color 
brillante del bronce claro, que entre-
mezclándose aspiraban a escalar el 
c i e lo . . . . 
entre tanto, del altar y del coro 
subían también como llamas espiri-
tuales las melodías de la Letanía de 
los Santos. 
La cá tedra sagrada estaba a car-
go del I lustr ís imo señor Obispo de 
Pinar del Río. Su oración fué grandi-
locuente. Hizo un resumen histórico 
de las civilizaciones, explicó la esen-
cia del paganismo griego y la esen-
cia del paganismo romano, la influen-
cia en el mundo de la filosofía grie-
ga y la romana y la total derrota de 
aquellas civilizaciones por la c iv i l i -
zación cristiana-. Pero, examinando la 
vida de nuestra sociedad, analizando 
la vida actual en Cuba, para cuya na-
ción tuvo brillantes pár rafos , en Es-
pana, en Francia, en Inglaterra, en 
Alemania y en otros Estados, demos-
tró que aún se estaba rindiendo culto 
al paganismo. Y esto se hace por mu-
chos inconscientemente, esto se hace 
por los mismos católicos. Explicó lo 
que suponía para Camagüey el nue-
vo Obispo y alentó al pueblo a que-
rerle. E l ha de ser—vino a decir— 
el padre amante que re i rá y gozará 
con vuestra felicidad y él ha de ser el 
padre cariñoso que l lorará con vues-
tros dolores; él quien os aconseje, 
libre de todo egoísmo, y de toda am-
bición, y de toda vanidad, y de todo 
otro f i n que no sea el supremo y 
grandioso f i n de haceros dignos de 
Dios; él pondrá paz en vuestras con-
tiendas y paz en vuestros corazones 
siempre que escuchéis su generosa voz, 
él os a len ta rá en vuestros nobles em-
peños, él mi t iga rá vuestras cuitas, él 
r e p a r t i r á entre todos vosotros su co-
razón todo amor. 
Y hablando de cómo los obispos 
sienten con el sentir de su diócesis 
explicó que él había tenido que llorar 
verdaderas l ág r imas de sangre cuan-
do el dolor y la miseria a r rasó la be-
lla provincia de Pinar del Río. Y mu-
chos fieles limpiaban sus ojos, hume-
decidos por el llanto, oyendo el acen-
to de profunda pena del joven Obis-
po cubano. 
Después el orador sagrado se d i r i -
gió al Padre Zubizarreta y le recordó 
su misión de paz y de amor. Y le dijo 
que en estos tiempos, era m á s impor-
tante despaganizar a los cristianos 
que cristianizar a los paganos. 
La ceremonia continuó con la re-
petida solemnidad con que había co-
menzado y, cerca ya de las doce, el 
nuevo Obispo recori-ía las naves del 
templo bendiciendo a sus fieles. 
Terminada la fiesta, pasaron mu-
chos de los asistentes a la sacr is t ía 
deseosos de ser presentados al nuevo 
Prelado. Allí invitó a todos a la pro-
cesión que había de verificarse por la 
tarde para tomar posesión de la ca-
tedral anunciando que en aquel acto 
les dar ía la bendición papal. 
Del resto de la fiesta hablaremos 
mañana . 
E L CORRESPONSAL. 
C r ó n i c a 
d e l P u e r t o 
E L " O L I V E T T E " 
De Tampa y Cayo Hueso l 'egó esta 
mañana , con carga y 78 pasajeros el 
vapor correo americano "Olivette." 
Entre los que venían en primera 
clase se encontraban los señores To-
más Mederos y señora, W. B. Fair, 
C. T. Sullivan y señora, el artista 
Fred Darling y señora y cinco ar-
tistas más , todos americanos, de Ik 
Compañía de Pubillones; el manufac-
turero A. W. Arnold, G. W. Hans-
man y los empleados del ferrocarril 
de la Florida W. H . Beardsley, J. 
Beckiwith, W. Kir t land, W. R. Re-
nán y W. J. Krane, que vienen de 
paseo así como varios turistas más . 
Los de segvmda son en su mayor ía 
tabaqueros de Tampa. 
DETENIDOS 
De este vapor fueron detenidos 
por el inspector de Inmigración se-
ñor Martínez, por no ofrecer garan-
tías para su desembarco, los pasa-
jeros Andrés Debín, tabaquero ita-
liano; José Rebolledo, tabaquero es-
pañol que se encuentra atacado de 
parál is is y el americano Reginald L. 
Samis por insolvente. 
También fué detenido el cubano 
Alejandro Ferrer, que viene remiti-
do por el Cónsul de Tampa para in-
gresar en un hospital por encontrar-
se enfermo. 
Otros tres americanos que vienen 
para trabajar de criados en el Circo 
i de Pubillones, también fueron dete-
| nidos por insolventes, hasta que los 
garantice dicho empresario. 
E L "CART4 .GO" 
Procedente de Colón y Bocas del 
I Toro, ( P a n a m á ) llegó esta mañana 
i el vapor americano "Cartago," con 
j 18 pasajeros para la Habana y 12 en 
t ránsi to para Nueva Orleans. 
Entre los primeros se encontraban 
el doctor colombiano Al i r io D. Gue-
rra, el comerciante peruano Pedro M . 
Duque y su hija Delfina, el capitán 
de" ejército americano Thomas J. 
Rogers y señora, que vienen de pa-
seo, el pintor americano Charles E. 
Bronhar, el contratista George A . 
Greenslade, los fotógrafos españo-
les Amador Sá nchez y Marcelino Zo-
r r i l l a , el músico americano Frank R. 
Stowers y otros. 
F a l l e c i m i e n t o d e l 
s e ñ o r 
A las ocho y quince minutos de ya. 
mañana de hoy dejó de existir en Ve-
nezuela, el señor César Pintó y Pay-
ne. Enviado Extraordinario y Minis-
tro Plenipotenciario de Cuba en aque-
lla República. 
La noticia ha sido comunicada por 
el cable a la Secretaria de Estado por 
el Ministro de Relaciones Exteriores 
de Venezuela, general Ignacio A n -
drade, y por el Canciller de la Lega-
ción de Cuba, señor Casimiro Pérez. 
Se han dado órdenes para el embal-
samamiento del cadáver, el cual se rá 
t raído a la Habana en el crucero "Cu-
ba,' que saldrá para La Guaira, tan 
pronto como lo disponga el señor 
Presidente de la República. 
El Secretario de Estado Dr. Pablo 
Desvernine, llamó esta mañana a su 
despacho al Jefe de la Marina Nacio-
naL, coronel Julio Morales Coello, con 
quien estuvo conferenciando sobre la 
posibilidad de enviar dicho buque. 
Posteriormente salió para la quin-
ta Durañona el Subsecretario de Es-
tado, señor Guillermo Patterson, pa-
ra darle cuenta al Jefe del Estado del 
fallecimiento del señor Pintó y de 
todo lo acordado. 
E l señor Pintó, primer Ministro de 
Cuba que muere en el extranjero, ha-
bía ingresado en el servicio diplomá-
tico el 7 de Julio de 1911. 
Compañía Anónima 
"Nueva Fábrica de Hielo" 
propietaria d é l a s Cervecerías 
' l a Tropical" y ^Tivoli" 
SECRETARIA 
La Junta Directiva de esta Compa-
ñía acordó un reparto de CUATRO 
PESOS VEINTICUATRO CENTA-
VOS ORO ESPAÑOL, por acción, co-
mo cuadragésimo primero dividendo 
activo, a los que resulten ser accio-
nistas con fecha dos del actual, cuyo 
pago en estas oficinas, Calzada do 
Palatino, todos los días hábi les de 
8 a 10 de la mañana y de 3 a 5 
de la tarde, a par t i r del próximo día 
diez y ocho del corriente. 
Habana, 10 de Noviembre de 1914. 
J. V A L E N Z U E L A . 
4 8 1 3 _ _ _ _ _ _ J L i ! ? 
a s t a ! 
se detallan asadas al horno y ca-
lientes, desde las cuatro y media 
de la tarde en adelante, en la ta-
berna "Manín". Obrapía, 90. Telé-
fono A.-5727. 
C-i-t59 4t. 7 4-d7. 
Centro Asturiano 
LOS PRESUPIIESTOS 
Ayer tarde se celebró en este i m -
portante Centro una animada y en-
tusiasta junta general. 
La presidió su popular Presidente, 
Vicente Fernández Riaño. A su dere-
cha ocupaba la Vicepresidencia el dis-
tinguido Vicepresidente, ¡jerñor Maxi-
mino Fernández y González. A su iz-
quierda el Presidente de Honor, el ve-
nerable Secretario genral del Centro, 
señor García Marqués. En los bancos 
de la general gran número de asocia-
dos. 
Se leyeron y se discutieron amplia-
mente, serenamente, con bello entu-
siasmo, los Presupuestos, redactados 
por las Secciones y aprobados por la 
Directiva y el informe que respecto 
de los mismos presentó la Comisión 
designada por la Junta general. 
Se extinguiei*on las horas regla-
mentarias sin que la discusión de los 
Presupuestos terminase. 
La general cont inuará el jueves. 
" ' t e r r e n ^ 
T R E L L A al f inal 2,000 metros, son 
dos esquinas de fraile, en $15,000 M . 
O. Rodríguez, Reina 43-A-6159 de 9 
a 11 y 3 a 5. 
C 4745 4-6 
A L Z A D A DESESTIMADA 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca ha declarado sin lugar el recurso 
de alzada interpuesto por el señor 
Vidal Morales como Presidente de la 
Compañía Nacional de Fianzas con-
tra acuerdo de la Secretar ía de Ha-
cienda que le ordenó el ingreso de 
$840-20 a que asciende las responsa-
bilidades en que haya podido incurrir 
el señor José M . Veranes, ex-Pagador 
Especial de la Jefatura Local de Sa-
nidad de Santiago de Cuba. 
M O N E T A R I O 
B A N C O N A C I O N A L 
ORO A M E R I C A N O 
Compran a, 
Venden a. 
P L A T A E S P A Ñ O L A 
Compran a. 
Venden a . 
C e n t é n * -
L u i s a • 
Elpeso americano a 1*06% pla ta e s p a ñ o l a . 
,1 LO*3 L6 
, l l ü l 5 ¡ 1 6 
. .1033/8 
. 103% 
, , .5<12 
• .4 '10. 
M U L T A CONDONADA 
Se ha condonado la multa de $100 
y reintegro de $293-12 qce le fué im-
puesta al señor José Barrabeitg por 
infracción del artículo 89 del Regla-
mento de 30 de Junio de 1905 y de la 
cláusula 10a. del concierto que tenía 
celebrado para pago del Lnpuesto 
Especial sobre productos de una fá-
brica de gaseosas que tiene estab1^-
cida en Santiago de Cuba. 
NO ES POSIBLE 
Se ha contestado al Administrador 
de la Aduana de Sagua que no es po-
sible aumentar la consignación para 
material de aquella dependencia. 
SELLOS D E L IMPUESTO 
Esta m a ñ a n a comenzó a recibirse 
en la Tesorer ía General una remesa 
de diez millones doscientos m ü sellos 
del Impuesto, serie C. número 10 pa-
ra cigarros. 
MlÍFÍESfOS 
Número 641.—Vapor amer, "Mia-
m i , " procedente de Key West. 
Armour y Ca.: 5 cajas puerco y 
255 tercerolas manteca. 
Armando Armand: 275 cajas hue-
vos. 
Canales y Sobrino: 125 id. id . 
Juan Castellano: 100 id. id . y 1 en 
duda. 
Nicanor Quiroga: 400 id . id . 
Swift y Ca.: 200 id. id . 
Número 642.—Vapor ame. "Olivet-
te," procedente de Tampa. 
Menéndez y Ca.: 5 pacas tabaco. 
Adams y Gray: 2,295 atados ma-
terial para huacal. 
C. M. Rounds: 1 volandera. 
Federico Dar l ing: 1 muía, 1 potro, 
2 yeguas y 25 perros. 
Southern Express Co.: 13 barriles 
pescado en hielo, 1 huacal palomas, 
1 cesto ropa, 1 huacal cuadros, 1 id. , 
1 caja fonógrafos, 1 arca impresos, 
1 huacal con 1 guardador, 1 cuñete 
sirope. _ 
DE K E Y WEST 
Tirso Ezquerro: 300 sacos harina. 
García, Blanco y Ca.: 250 id. id-
Swift y Ca.: 200 cajas huevos. 
Salom Hno.: 160 barriles manza-
nas. 
Landa y Lar raur i : 150 barriles cer-
veza, 1 bulto impresos. 
Sabatés y Boada: 100 barriles se-' 
bo. 
F. Valdés: 21 bultos efectos de uso. 
Barclay P. Klapp: 1 bulto mapas. 
Número 643.—Vapor remolcador, 
americano "Robert C. Clowry," pro-
cedente de Key West. 
En lastre. 
Número 644.—Vapor noruego "Oc-
land," procedente de Filadelña. 
Cuban Trading Co.: 4,608 tonela-
das o 'sean 4.681,728 kilos carbón b i -
tuminoso. 
Vapor americano "Cartago," proce-
dente de Colón y Boca del Toro. 
En lastre y con 35,000 racimos da, 
p lá tanos para New Orleans. 
Número 646.—Vapor ame. " L o u i -
siana," procedente de New Orleans. 
En lastre. 
ALQUILA 
Antigua c a s a CEEI C a -
ballo Andaluz," Tenien-
te Rey y Aguiar. Gran 
local propio para alma-
cén; capacidad: 1,200 
metros. También s e 
venden u n o s arma-
tostes. Informarán: 
Pons y C a . Amargura , 36 
14745 15-n. 
S e ñ o r a : 
En su tocador 
no debe faltar 
el agua de 
^ L P N I A 
De venta en P e r f u m e r í a s , Seder ías y Farmacias 
son los que causan 
blenorragia o gono-
rrea y se destruyen con 
E L MARAVILLOSO PRODUCTO DESCUBIERTO POR E L DOCTOR SIEGFRIED, D E SUIZA, Y PUESTO 
A L A V E N T A POR LA M O N U M E N T C H E M I C A L Co. DE LONDRES. 
E L EXITO del Syrgosol es asombroso, seguro, y ello so debe a <iae va al tronco, al origen de la enter-
medad, a donde vive y procrea el microbio del mal, el gonococo que por segundos se multiplica. 
n- TiAIí P R 0 Í ' T ? c*™0 el Syrgosol se usa, llega a las m á s ocultas regiones en que se aloja el gonococo 
T l 0 P 0 m1ta ! JP° r fUra toda M*™™** « gonorrea, las nuevas, las viejas, no respera X 
des, las de mucho flojo, las de poco, las de I . "gót ica ," Isa do.rosos, los que no lo son y as cura pronto 
sin causar dolor, s,n produce i r r i tación y sm que el enfermo tenga que abandonar sos ocupaciones! 
se acompaAflaQa"íIfE™s1o.PUe,ie ^ ' " ^ SOl0• ^ ex' , l icarío' ,es I " " ™ pequeño folleto que 
E L SYRGOSOL, además de tener condición tan apreciable como la de curar la blenorracia o m n o r r . » 
^ u Z ^ J i i ™ " ' ^ 61 COnta8ÍO baSta,,<," Para C"0 ^ sola - P ' ^ i ó n d T p u ^ de!" . X " " ? . 
E L S Y R G O S O L , S E V E N D E e n t o d a s l a s F A R M A C I A S d e l a R e n ú h l i o a 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , S a n J o s é y M a j ó C o l o m e r ! 
E M B R E 1 0 B E 1 9 1 ^ 
ABTI5T1CA5 
DIARIO DE LA MARINA 
P A 6 I N A C U A T R O 
G E R A R D O B A L L E S T E R O S 
í i n F l 
EL ESTÓnA^ 
Y 
S E SCTITÍRA'ü5TED BiEn 
TOnE EM 19,3 ¿lonibAS 
-AfiOA 1̂NERAL-XA COTORCA" 
P R O P I E T A R I O : G l r A Ü D l O CONDEr ¿ A N F E H P E r 4 - T . 1-2736 
B o n q u e t de N o r i a , . 
Cestos, R a m o s , C o -
ronas , Cruces , etc.; 
Rosales , P l a n t a s de 
S a l ó n , A r b o l e s f r u ^ 
ta les y de s o m b r a , 
etc. etc. 
¡millas de Hortalizas y 
Piüa c a t á l o g o g r a t i s 1 9 1 4 - 1 9 1 5 i 
A r m a n d y H n o . 
OFÍCÍNAS Y JARDIN: OENEEAL L E E 
Y SAN JULIO. 
mm B-OI y 7029-MjllllANjlO. 
De Matanzas 
PESAME 
Damos el más sentido pésame a la 
familia del antiguo y respetado vecl 
no de aMtanzas, don Francisco de la 
Peña, que falleció anoche a las 11 y 
media. Descanse en paz el estimado 
caballero que en vida fuera. 
A l i A K M A 
Como a las diez y media de la no-
che de ayer, y por haberse incendia-
do una película en el Salón Roma, se 
produjo gran alarma y pánico en el 
público, habiendoj las consecuentes 
carreras y gritos. Fué avisado el 
Cuerpo de Bomberos, que no tuvo ne-
cesidad de hacer salir el material. 
E L 27 D E NOVIEMBRE 
La prestigiosa Asociación de Estu-
diantes, se ocupa activamente en con-
feccionar el programa para la velada 
que celebrará en el Teatro Sauto, el 
próximo día 27 del mes actual. Para 
cubrir los gastos que origina la vela-
da, da rán una magnífica función el 
día 17. Mucho éxito deseo a la Aso-
ciación. E L CORRESPONSAL. 
Suscríbase al DIA-
RIO DE LA MARI-! 
NA.-$r25 al mes. 
Ballesteros pued« ser Xa esperanza. 
Este joven lanzador reúne excep-
cionales condiciones para triunfar 
en cualquier l iga. 
No ¡hay aficionado al baseball en 
Ouba que a estas horas no haya pro-
nunciado el nombre de Gerardo Ba-
llesteros. 
Lo merece el joven lanzador. 
Su hazaña sobre el Almendares el 
sábado próximo pasado es suficiente 
para que se le dedique ese honor, pa-
ra atraer sobre su persona la gene-
ral admiración. 
Nuevo, lleno de vida, parece Ba-
llesteros un predestinado del box. 
Su carrera como pitcher ha sido 
una serie continua de triunfos. 
E n épocas que, se caracterizaba 
por el desdén que aquí se dedicaba 
a todo elo que no fuera baseball de 
liga grande, baseball championable, 
como dirían otros, el nombre de Ba-
llesteros se decía con respeto. 
Y es que se p resen t ía algo extraor-
dinario en el entonces lanzador del 
club Pedroso. 
Algo semejante a lo que sucedía 
con Miguel Angel González cuando 
sus pequeños compañeros de piten 
en Regla le llamaban ¡Viva España ! , 
nombre que, andando el tiempo y no 
se sabe cómo, se t r ans fo rmó en Pan 
de Flauta. 
Y refiriéndonos de nuevo a Balles-
teros, ¿quién no recuerda su labor 
en el Romeo y Julieta durante el úl-
timo Campeonato de Torcedores? 
F u é demasiado brillante. 
Desde entonces nadie ignora lo 
que ha hecho, y lo que es capaz de 
hacer. 
Se le discute, y con m á s calor que a 
cuantos pitchers nuevos hoy tenemos. 
En cuanto a mí , oreo firmemente 
que nos hallamos en presencia de un 
soberbio hallazgo, de un filón r iquí-
simo. 
Yo nunca he pretendido ganarme la 
vida con actos de sonambulismo n i 
videncia. Son cosas que deseo para 
otros individuos de carjcter m á s au-
daz. Sin embargo, presiento en Ba-
llesteros el hombre que ha de im-
ponerse como pitcher cubano en las 
grandes ligas de los Estados Unidos. 
Nuestra t ierra ha producido lanza-
dores scmsacionales en estos úl t imos 
tiempos: Méndez y Pedroso, los me-
jores que j a m á s hayamos tsnido. Pe-
ro ambos, por motivos étnicos, se ha-
llan imposibilitados de figurar en las 
novenas donde mi l i tan Mathewson, 
Johnson, Plahk, etc. 
Como todos sabemos, Palmero, L u -
que y Villalón han llegado a teams 
de l iga grande; pero puede decirse 
que los dos primeros no son verda-
deras notabilidades y que el últ imo es 
una nulidad completa. 
Quizás yo me equivoque, ya que 
el error es algo tan normal entre 
mortales como los ojos y orejas entre 
R A B E L L 
E M U L S I O N O T A D A 
n r i q u e 
u a o a 
e n 
0 6 
El que suscribe, Dp. en Medicina y Cirugía, por oposl. 
ción, Jefe de Clínica de la Facultad, en el Hospital 
"Reina Mercedes," 
CERTIFICA: que la Emulsión Creosotada del doc-
tor Rabell es una preparación con la que ha obtenido 
brillantes resultados en la Escrofulósls y en diversas 
enfermedades crónicas del aparato respiratorio. E l se-
ñor Rabell puede estar orgulloso por habernos dotado 
de un producto que compite ventajosamente con sus 
similares, 
DR. ENRIQUE FORTUN. 
Me complace celebrar, por lo mucho que vale, la 
Emulsión Creosotada del doctor Rabell. Es un prepa-
rado que r eúne condiciones excepcionales para el tra-
tamiento de la tuberculosis pulmonar, de la bronquitis 
crónica y del escrofulismo en general; en todos estos 
padeoímiontos — Ir. Creosota particularmente — ejerce 
una acción curativa, cierta e Innegable. 
Dr. V. DE LA GUARDIA. 
E l médico fracasa muchas veces en sus esfuerzos 
por devolver la salud a sus enfermos a causa de no te-
ner a su dlsposáción un medicamento que responda 
fielmente a la indicación; as í es que cuando llega en 
su práct ica una substancia, que por su pureza y buena 
preparación se presta a satisfacer sus deseos, la apro-
vecha constantemente y logra popularizarla difundión. 
dola en el pueblo. 
LA EMULSION Ce RABELL pertenece a esas pre-
paraciones que se han vulgarizado por sus éxitos com-
pletos. 
Ofrece la mejor garant ía por su estabilidad y por la 
eficacia de su acción. 
En el Dispensario "La Caridad" es la que mejor re-
sultados nos ha dado.. . 
Nuestro testimonio es producto de una constante 
observación ypor este motivo no queremos perder la 
oportuniidad de demostrar la eficacia del preparado. 
DR. MANUEL DELFIN. 
"No tengo Inconveniente en manifestar que he usa-
do la Emulsión Creosotada del doctor Rabell, y que la 
encuentro tan excelente como cualquiera otra de su 
clase, del pa ís o extranjera, cada vez que es tá indica-
da la medicación pulmonar, ant isépt ica y reconstitu-
yente." 
"Es una feliz combinación." 
"Se tolera mejor la Creosota que en cáptulas y la emul-
sión es Inalterable." 
DR. C. DESVERNINE. 
Certifico que en las afecciones del aparato respira-
torio he usado, con los mejores resultados, especiaL 
mente en la tuberculosis, k. Emulsión Creosotada del 
doctor Rabel l . Habana, iv de Enero. 
FEDERICO GRANDE ROSSI. 
burros, pero repito que creo ver en 
Gerardo Ballesteros a i pitcher que 
p a s a r á la senda de los escollos, y que 
yendo m á s al lá que sus compatriotas 
que de han precedido sab rá realizar 
en un club de l iga superior lo que 
aquéllos no han podido. 
¿'Hay condiciones en é l ? 
Muchas: creciente brazo, buenas 
curvas, control, audacia, agilidad y 
Un caudal de ánimo y sangre fr ía que 
resiste cualquier s i tuación por apura-
da que sea. 
Hablando con Valent ín González, 
yo preguntaba de este modo: 
—Dime, Napoleón, ¿ t ú , qu que has 
ompayado para ambos, has hecho pa-
ralelro entre Palmero y Balleste-
ros? 
Napoleón, cuando le dan este nom-
bre, no sabe negar m á s que una cosa. 
—'Sí, ios he comparado, y Balles-
teros me parece superior. Sus bolas 
son mjs duras, con m á s control y por 
regla general m á s complicadas. Tie-
ne, además , la especialidad de man-
tener y mejorar con el transcurso de 
los inmings la fuerza de su brazo. 
Palmero ane parece este año un poco 
flojo. 
E l éxito de Ballesteros me alegra-
r ía infinitamente. ¿ Pero a mí solo ? 
A los fanát icos en general porque 
Ballesteros es la juventud que t r iun-
fa, y en baseball, como en todo lo 
que sea progreso, es la juventud lo 
que conquista nuestros corazones. 
Pedro Marco. 
ALGO S O B R E V E -
4639 1 n. 
Dentro de los innumerables proble-
mas veterinarios que en nuestro país 
andan al garete, esperando ta l vez que 
la casualidad, o una terrible epidemia 
lo imponga, f igura el de la Inspección 
de Carnes, que de ta l solo tiene el nom-
bre. Por ventura para la salud de 
nuestro pueblo, y quizás por esa mo-
dalidad que nuestro ambiente clima-
tológico impone a la pa to logía ani-
mal, subdivléndola a una tropical, o 
porque estamos protegidos por alguna 
divinidad, lo cierto es que hasta aho-
ra no hemos tenido por suerte que la-
mentar una epidemia, transmitida por 
la ingest ión de carnes atacadas de en-
fermedades transmisibles a la especie 
humana. Y no se nos diga que este 
hecho plausible obedece a los esfuer-
zos que aquí se hacen por impedir-
la. 
No pretendemos exigir aunque lo 
deseemos vivamente que Cuba pueda 
parangonearse en el servicio de ins-
pección de alimentos, con el ' que po-
see, por ejemplo, la República A r -
gentina, donde la inspección de los 
alimentos de origen animal que se 
consumen es tán a cargo de un perso-
nal técnico veterinario nutr idís imo, 
que tiene la delicada misión de ins-
peccionar los mataderos y mercados 
de su capital, a f i n de impedir que 
se mancille el sagrado dogma de la 
higiene. No se l imi ta el servicio ve-
terinario allí a reconocer la carne 
de las reses mayores y menores que 
en sus rastros se consume, las aves, 
peces, crustáceos, moluscos, los pro-
ductos de tocinería, quesos, etc., etc., 
sufren la rigurosa inspección del per-
sonal a ese f i n encomendado, bajo las 
bases de una Ley Sanitaria rigurosa 
que regula la materia. 
£3i dirigimos la vista a nuestra pa-
t r ia , la decepción que sufrimos es i n -
mensa. La enorme m a y o r í a de los 
mataderos del pa ís carecen de vete-
rinarios que garanticen la sanidad de 
las carnes que se destinan al consumo 
público, falseando los m á s rudimenta-
rios principios de higiene. Servicio 
tan importante se encuentra en ma-
nos de práct icos—palabra mág ica que 
abriga el mayor número de estulticia 
posible dentro de su l ími te estrechí-
simo.—Ya todos sabemos el inmenso 
poderío que el intrusismo profesional 
debe a ese concepto. 
Todo eso que parece disculpable en 
pueblos de pequeña categor ía , ante 
la lógica sui-generis criolla que hace 
permitible que sus habitantes puedan 
ingerir, lo que no les e s t á permitido 
a los de las capitales de primero y 
segundo orden, es nada ante lo que 
en orden m á s elevado sucede. La 
ciencia, en su sublime avance por el 
conseryamiento de la salubridad, va 
imponiendo con sus procedimientos, 
sus armas de combate, y entre ellas,' 
como unas de sus m á s indiscutibles y 
en las que se apoya, f igura el labo-
ratorio. Raro es el matadero que 
tiene su laboratorio siquiera a la al-
tura de su importancia, y donde lo 
hay, el microscopio es objeto de ador-
no, que permanece m á s tiempo entre 
las paredes de su caja, que cumplien-
do el fin útil ísimo a que es t á dedi-
cado. Eso en parte tiene su expli-
cación. En los Ayuntamientos, donde 
hay servicios a cargo de veterinarios, 
dependen éstos de elementos ajenos a 
la profesión, y no cabe suponer que 
desconociendo en un todo el engrana-
je técnico • de és te , vayan a darse 
cuenta de las necesidades que la ve-
terinaria puede ofrecer en benefi-
cio de la higiene y la salud pública. 
¿Qué si tenemos esperanzas de que 
esto se arregle, nos pregunta el lec-
tor? Ya lo creo, todo depende de 
que como ya dijimos antes, haya algo 
que lo imponga, algo en f i n que no 
sea una epidemia de triquinosis u 
otra por el estilo que merezca distraer 
la embargada atención de nuestras 
altas autoridades. 
¡ Quizás si nuestros nietos logren al-
canzar esa út i l ís ima reforma! 
A un compañero : No nos guía al 
emprender en estas columnas, cam-
pañas en beneficio de nuestra profe-
sión, la idea de alcanzar el agradeci-
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miento de aquellos a quienes puede 
beneficiar. No perseguimos aquí ob-
tener ventajas para ta l o cual grupo, 
ponamos la veterinaria por delante, 
impsr tándonos muy poco^ los perso-
nalismos siempre despreciables. 
Gracias por sus alentadoras fra-
ses. 
Dr. Miguel Angel Mendoza. 
TRABAJOS EXTRACTADOS 
INSPECCION D E A L I M E N T O S 
No hay antiséptico m á s eficaz para 
la conservación de muestras de leche 
destinadas al anál is is que el fenol. 
Dubois y Deniges han realizado 
minuciosos ensayos encaminados a ese 
f in , llegando a sentar su preferencia 
sobre los demás . 
L a fórmula aceptada es la siguien-
te: Se disuelven 50 gramos de fenol 
en 10 c. c. de alcohol de 95° y se ob-
tiene una mezcla que agregada a la le-
che a razón de 1 c. c. por 100 c. c. lo-
gra conservarla indefinidamente. 
Como exponente lo que han compro-
bado presentan el siguiente trabajo 
comparativo, de una muestra de le-
che analizada en estado fresco y con-
p u é s : 
Fresca: 
Acidez, 1'80 gramos por l i t ro . 
Lactosa (anhydra), 46'85 id. id . 
Manteca, 38'12 id . id . 
Caseína, 32 id . id . 
Cenizas, 6*80 id . id . 
Extracto, 126 id. id . 
10 años después : 
Acidez, 1'85 gramos por l i t ro . 
Lactosa( anhydra), 46,40 id id . 
Manteca, 37'90 id . i d . 
Caseína, 32 id . id . 
Cenizas, 6'75 id . id . 
Extracto, 126'40 id . id. 
TERAPEUTICA 
La adrenalina, o sea el principio ac-
tivo de las g rándu las suprarrenales, 
produce según Straub una ráp ida va-
soconstricción en los vasos inervados 
por el esplácnico, especialmente. En 
Medicina Veterinaria se usa con gran 
éxito. Metzger la ha usado en una 
vaca atacada de paresia uterina,— 
considerada determinada por pará l i -
sis vaso-motora. En un cuarto de ho-
ra aplicó dos inyecciones de 5 c. c. 
cada una de solución al 1 por 1,000. 
Contra este criterio Thum, estima 
que la mastoterapia (insuflación de 
aire en las ubres) es m á s eficaz. • 
Joliffe y Thompson han obtenido 
grandes éxitos en el tratamiento de 
la infosura aguda, inyectando la so-
1 IDEAL de las bellas es j 
ver la reproducción fiel de || 
sus e n c a n t o s : : : : : : : ; 
POR ESO LA FOTOGRAFIA 
PREFERIDA DE TODAS 
LAS DAMAS DISTINGUIDAS 
ES L A DE 
UN SACERDOTE 
cumpliendo una promesa hecha a la Vir-
gen, ofrece dar a conocer, GRATIS, á las 
personas anémicas y tísicas, que así se 
lo p / d a n , un remedio eficaz para recupe-
rar en poco tiempo la salud y las fuerzas 
perdidas. D/W/a su caña, con un sello pa-
ra la respuesta, al Padre Juan , apartado 
Í .Í68, Habana, 
" C I U D A D D E L O N D R E S " 
La popular Casa de TAMARGUITO. 
Deposito de Tabacos y Cigarros. Venta de Billetes de Lotería 
S A N R A F A E L Y C O N S U L A D O , 
P A L A C I O D E L C E N T R O G A L L E G O . 
16745 8 6 t. 
iColominas y ClaJ 
EN SAN RAFAEL, 32. 
® 
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Se hacen varias prue- ^ 
Jbas para elegir. 
lución al milésimo bajo la piel de 
la corona. Joliffe inyectó siempre 1 
c. c. de la misma solución en las ar-
terias digitales de las manos. 
En los colapsos de muchas infeccio-
nes e intoxicaciones es muy recomen-
dada por Thum, aplicando inyecciones 
repetidas de altas dosis,—que dice— 
pueden sutsituir ventajosamente a las 
inyecciones Intravenosas prolongadas 
de suero fisiológico. 
E L A Z U L DE M E T I L E N O E N L A S 
HERIDAS 
E l tratamiento de las heridas por 
el azul de metileno ha merecido un 
excelente trabajo del profesor La-
rieux, el cual ha practicado diversos 
experimentos en heridas profundas, 
hincadas de clávos, grietas, etc., con 
grandes resultados. 
Para ello uti l iza indistintamente es-
tas dos fórmulas : 
Azul de metileno, 2 gramos. 
Alcohol de 90°, 10 gramos. 
Agua fenicada al 5 por ciento, 100 
gramos. 
Azul de metileno, 3 gramos. 
Bórax, 5 gramos. 
Agua destilada, 120 gramos. 
E l autor, explica la acción del azul 
del metileno por la existencia en las 
dos soluciones, del bórax y el ácido 
fénico dos mordientes que permiten 
a la materia colorante ya antiséptica 
fijarse de manera m á s enérgica sobre 
los microbios, agregando que como 
las soluciones son muy cáust icas y 
poco tóxicas no ofrecen dificultades 
a la proliferación de los elementos 
del tejido de cicatrización. 
CIRUGIA 
Son tan frecuentes aquí, los solípe-
dos que muestran en sus cascos las 
deformaciones producidas por la in-
fosura, que resulta interesante un 
trabajo de Barrat, sobre el trasamien-
to quirúrgico de la infosura cróni-
ca 
E l profesor Barrat asegura haber 
curado todos los casos en que ha in-
tervenido. La operación es sencillí-
sima,, y tiene su fundamento en la 
situación anormal que en el pie in-
fosado ocupa la tercera falange, con 
relación a su envoltura córnea. Las 
caras anteriores e inferiores de estos 
órganos en lugar de ser paralelas for-
man ángulos m á s o menos acentuados 
siendo esta disposición del pie la ra-
zón por la cual el caballo infosado 
apoya siempre sobro sus talones, ten-
diendo a hacer su apoyo en sentido 
paralelo a la cara inferior de la ter-
cera falange. 
Artículos :: Sanitarios 
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Todo el que los tiene en 
su bflño, experimenta flran 
satisfacción por su elegan-
cia e higiene. 
Véalos o píianos catálogo 
PONS y Ca., S. en C 
E G I D O , 4 y 6 . — H A B A N A . 
Teléf. A-4296. Aptdo.l69' 
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D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A ü B N C O 
H A B A N E R A S 
E n P a y r e t a n o c h e 
E l b e n e f i c i o d e R o b r e ñ o 
Estaba previsto el éxito. 
Uai éxito grande, extraordinario, 
como no se recuerda otro semejante 
en la historia teatral del ano. 
Había un doble incentivo. 
Por una parte, el nombre del be-
neficiado, actor como Gustavo Ro-
breño que disfruta de generales sim-
patías, y por otra, la novedad de E l 
bombardeo de Amberes, obra nueva 
en los carteles habaneros. 
Fué escrita expresamente por el 
propio Robreño para estrenarla en su 
función de anoche. 
Obra de palpitante actualidad. 
Sólo por el título tenía que cons-
tituir en estos momentos un atractivo 
poderoso. 
E n ella estaba fija la expectación 
de aquel públieo que en la sala al 
igual que en las altas galerías no 
dejó ninguna localidad desierta. 
Sólo un palco vacío. 
E r a el del Presidente de la Repú-
blica, cerrado en Payret, lo mismo 
que en los demás teatros de la ciu-
dad, desde los comienzos del verano. 
Un momento antes de comenzar la 
representación de E l bombardeo de 
Amberes se dificultaba el tránsito por 
los pasillos de la platea. 
Una- triple y cerrada hilera de es-
pectadores se agolpaba detrás de las 
persianitas de los palcos. 
No es posible en estas condiciones 
exigir del cronista una reseña que 
sea, no ya exacta, ni siquiera aproxi-
mada, de la concurrencia. 
Sólo he de reducirme a señalar al-
gunos nombres entresacados del con-
curso. 
Ha de tenerse en cuenta, me apre-
suro a advertirlo, que escribo a la 
salida del teatro, de prisa y corrien-
do, cuando el reloj marca las dos de 
la madrugada, para que así alcancen 
estas Habaneras la edición que se an-
ticipa en los días, como hoy, de sor-
teo. 
Estaba on un palco de platea la se-
ñora del Alcalde de la Ciudad, la dis-
tinguida dama Concepción Escardó 
de Freyre, y con ella veíanse a sus 
dos encantadoras hijas, Conchita y 
María Teresa. 
Resaltaba en el grillé de enfrente, 
donde estaba la señora María Luisa 
Sánchez de Ferrara, una blonda y es-
piritual figurita. 
E r a Mlsg Klapp. 
L a dama excelente y estimíidísi-
ma E v a Adán, esposa del ilustre ge-
neral Alejandro Rodríguez, era salu-
dada en un palco de platea por la 
simpatía de amigos numerosos que 
se complacían de verla salir de su 
prolongado retraimiento. 
Allí estaba con su bella hija E v a 
Rodríguez de Fernández Soto. 
¡ Cuántas señoras más! 
María Luisa Cueto de Menocal, Ma-
ría Meyra de Barraqué y María Pa-
chot de Póo. 
Nena Valdés Fauly de Menocal, 
Lolita Quintana de Angones, María 
Eroch de Fernández, Carlotica Zal-
do de Mendoza, Olimpia Linares de 
Gómez, Elvira Méndez de Soria, Ro-
sita Giraud de Curbelo, Eugenita 
Ovies de Viurrún, Dora Mendive de 
Llaca, María Luisa Corugedo de Ca-
nal, Esperanza Lasa de Montalvo, 
Blanquita Fernández de Soto Nava-
Y Ana María Menocal. 
Entre un grupo de señoritas, las 
de Rivero, las dos bellas hermanas 
Nena y Malula, con la gentil Evelia 
Martínez. 
Luisa Carlota Párraga, Conchita 
Fernández de Castro, Cuca Reyes, 
Mercedes Rosquín, Marina López, 
Tula Reyes, Teresa Radelat, Edelmi-
ra Jauregui, Rosaura Rodríguez y la 
adorable Maruja B&rraquó. 
E r a la una y media cuando se ini-
ció el desfile. 
Que fué largo, bullicioso. 
Y entre los cómentarios que se 
hacían de E l bombardeo de Amberes 
y las risas que aun parecían reso-
nar en el teatro de .ous últimos chis-
tes. 
Enhorabuena a Robreño! 
Se la doy no solo al actor y al au-
tor por la triunfal jornada de ano-
che. 
Va también para el que fué siem-
pre amigo y en la actualidad, com-
pañero de redacción. 
E s de casa, y muy querido. 
Enrique F O N T A N I L L S 
E S P E C I A L PARA R E G A L O S 
Gaiiano, Í6. Teléfono A-4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los articules. Muchas novedades. 
J u a t e y L á m p a ^ 
ABANDONO 
María Luisa Rodríguez y Rodrí-
guez, vecina de Crespo 30, denunció 
que su esposo Miguel Borrego y Díaz, 
se ha marchado de su domicilio lle-
vándose una niña hija de ambos, 
nombrada María Manuela, de 3 años. 
Y A N K E E H E R I D O 
Por promover escándalo en Morro 
y Genios, fué detenido por el vigi-
lante 302, el americano, Alberto De-
dus, de 8 esquina a K. 
Dedus estaba bebido por lo que 
fué remitido ab vivac. 
Es oecíá culos 
PAYRET.—-"Entre Rosas," ML»6 
Musas latinas." 
POLITEAMA.—Cine "Mirza," " L a 
Venganza del muerto. 
AZGUE.—"Don Juan Velorio," 
"Hay que renunciar," " L a Canción del 
mendigo." 
MARTI.—Tres tandas. 
HEREDIA.—Cine y Variedades. 
ALHAMBRA.—"Una tiple impro-
visada," " E l Patria en España," " L a 
Bcüa Fomarina." 
C I N E TOSCA.—Gaiiano y San Ra-
fael,—1.a tanda: "Después " y 
"Marido celoso" por Max Linder. 2.a 
tanda: " L a Campana Muda," por A l -
berto Capozzi. 
GALATHEA.—Cine , Prado y San 
José. 1.a tanda, a las 8 y media en 
punto: "Máscara Piadosa." 2.a tan-
da: "Maestro de Minas." 3.a tanda: 
"Amor de Príncipe." 
Los Domingos empieza la función 
a las 7 y media en punto. 
M A G N E S I A C A L C I N A D A D E CAR-
L O S E R B A 
No tiene sabor en en absoluto, pur-
pa sin dolor. Hace desaparecer Ies 
ácidos del estómago. Ideal purgante 
para niños y adultos. 
C A J I T A O R I G I N A L 5 C E N T A V O S 
Pídese en las Farmacias. 9 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c í o n a r d 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
r o s p a r a s u h o g a r . 
G A F E C O N G I E R T O 
E R C U R I O 
• V A U D E V I L L E 
Z A N J A , N U M B R O 3 5 
S a l ó n d e b a i l e . — F u n c i ó n 
d i a r i a — A b i e r t o t o d a l a 
N O C H E 
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Se íe v a l a ^ e i í e z a 
Las más bonitas facciones de una 
mujer joven pierden atractivos si en 
el conjunto general de ellas no con-
curre una boca fresca y roja. Ten-
drán los labios de un bello y atracti-
vo color rojo, las que usen el creyón 
rojo del doctor Fruján, que tiñe per-
sistentemente y bellamente el labio 
más pálido, más descolorido. 
Y A L L E G A R O N . . . 
Los trajea sastre de seda para calle y paseos 
E l e g a n t í s i m o s , u n s u r t i d o e x q u i s ¡ t o v q u e c o n l o s r e c i b i d o s d í a s p a s a d o s , d e l a n a , 
h a c e n e l m á s h e r m o s o c o n j u n t o d e v e s t i d o s p a r a s e ñ o r a r q u e j a m á s s e h a v i s t o 
e n C u b a . = = = = = = z = z = = = = = = = = = = = = = ^ 
G R A N E X P O S I C I O N E N N U E S T R O D E P A R T A M E N T O D E C O N F E C C I O N E S . 
N i n g u n a s e ñ o r a q u e d e s e e v e s t i r a l a m o d a , d e b e e f e c t u a r l a c o m p r a d e s u s t r a -
j e s , p a r a l a e s t a c i ó n , s i n v e r a n t e s l o s p r e c i o s í s i m o s m o d e l o s q u e l e o f r e c e 
" E L ENCANTO," Solis. , —, . . . j . y Cía. Gaiiano y San 
E s t á a b i e r t o a ! p ú b l i c o e l n u e v o p a s a j e p o r S a n M i g u e l 
L A S D E L I C A D A S ^chucherías" de Pascuas, 
han comenzado a llegar. 
G A L L E T I C A S inglesas, gran variedad. 
OSTIONES frescos de Sagua. 
P E R A S cómici, Melocotones y Uvas. 
Y multitud de cosas sabrosas y exquisitas. 
" L A F L O R C U B A N A " , G a i i a n o y S a n J o s é 
c a s a 
o 
M o d e l o d e a c t u a l i d a d 
e x c l u s i v o d e 
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S I Q U I E R E V d . c o m e r s a b r o s o 
* * y m t i y b a r a t o , v a y a a ^ ^ 
o u l e v a r 
A G U I A R e s q . a E m p e d r a d o . 
V i e n e d e l a p á g i n a c u a t r o 
L a operación consiste en suprimir 
las partes inútiles, es decir el exceso 
anterior de substancia córnea del cas-
co y el desarrollo desmesurado de los 
talones, asegurando un apoyo natural 
y contribuyendo a distribuir con re-
gularidad la nueva substancia cát-
nea en producción. E l autor ha ope-
rado de pie a sus enfermos. "Usa los 
instrumentos corrientes para las ope-
raciones del casco, haciendo desapa-
recer todas las partes córneas que 
no están en contacto directo con los 
tejidos vivos. 
Después de realizada la operación 
en los casos avanzados en que el pie 
queda muy reducido, conviene, a pesar 
de que el dolor está muy atenuado apli 
car cataplasmas diariamente pa^j. ha-
cer desaparecer todo dolor, y vigilar 
la nueva formación del casco para co-
rregir con adelgazamientos locales 
la poducción anormal del mismo. 
C 4792 2-9 
^ToJos admiran una tez hermosa* 
FOP.TW RHPLEsS5ECKli3MbpilEW& AlxBlE>flSIES or raí CvncLB 
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37 G r c a t jones st.. 
PBICE»l6pPtRBÓfflt 
New Y o r k 
r e m a O r i e n t a l 
Ó H E R M O S E A D O R M Á G I C O 
D B L 
D r . T . F E L I X G O U R A U D 
Requisito indispensable y delicioso para 
el tocado de las damas elegantes. 
Es una necesidad diarla para el tocado 
de las señoras , ya sea en casa 6 viajando. 
Proteje la piel contra los efectos dañosos 
de los elementos, y da á la tez una belleza 
positiva y sorprendente, Ks una perfecta 
Crema de Tocador, sin grasa, y sin peligro 
de nue cause 6 fomente el crecimiento de 
vellos, cualidad de que todas las señoras 
deben guardarse al escojer una prepara-
ción para el tocador. En bailes, juegos ü 
otros ejercicios que acaloran la piel, evita 
que é s t a tenga una apariencia grasosa. 
L a Crema Orienta! de Gouraud ha sido 
muy recomendada por médicos, artistas, 
cantatrices y damas elegantes por m á s de 
medio siglo, y no tiene igual para el to-
T cado matutino 6 el vespertino. 
J-.a Crema Orienta! de Gouraud cura las afecciones c u t á n e a s y al ivia la 
soieaaura. Hace desaparecer la tostadura del sol, barros, esoinillas, man-
chas, salpullido, pecas y rojeces y la palidez y amarillez del cutis, dejando 
una piel l impia y delicada como desea tenerla toda mujer. 
MUESTRAS GRATIS.—Remitiremos gratis muestra de la Crema Orienta! 
de Gouraud, en cantidad suficiente para usarla, una semana, si se nos eñvfan 
10 centavos en sellos de Correo, dinero 6 libranza de correo, para cubrir el 
porte y embalaje. 
L a Crema Oriental de Gouraud la venden los fa rmacéut icos Sr IOS co-
merciantes que tienen ar t ículos de tocador. 
F E R D . T . H O P K I N S , 
Prop ietario» 
1! 37 Great ¿Jones Sireei» 
~ — 1 -1 - - - -
Nueva Torfc, E , TTe A» 
- 1 
C u r a N E U R A L G I A S , > 
D o l o r e s d e C A B E Z A , 
d e O í d o s , d e M u e l a s , 
R E U M A T I C O S , & & 
e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
CONSULTORIO 
A una suscriptora de la Habana. 
Por los datos que usted nos expo-
ne, pareec ser sarna la enfermedad 
que padece su perrita. E l líquido que 
el compañero de Europa le recomen-
dó y le dió gran éxito debe ser el 
antipsórico de Leveau para perros. 
Sin embargo, yo le aconsejaría que lo 
reconociera la perrita un veterina-
rio. 
A una suscriptora de Manzanillo. 
Puede aplicarle a su perro el medi-
camento citado en la consulta ante-
rior y que es excelente, o en su de-
fecto, por no poderlo conseguir, la 
aplicación constante de la pomada de 
Helmerich, previo baños jabonosos ti-
bios. 
P. G.—Un suscriptor.—Colón. 
Están totalmente equivocadas las 
notas sobre gestación de la vaca, bu-
rra y perra que nos envía para com-
probación. 
E l tiempo aproximado en que se 
calcula la gestación en las hembras 
de los animales domésticos según 
Saint-Cyr, es el siguiente: 
340 a 360 días o próximamente 11% 
meses para la yegua. 
275 a 290 días o próximamente 9% 
meses para la vaca. 
147 a 151 días o próximamente 5 
meses para la oveja. 
116 a 125 días o próximamente 4 
meses para la cerda. 
58 a 65 días o próximamente 2 me-
ses para la perra. 
50 a 60 días o próximamente 2 me-
ses para la gata. 
27 a 34 días o próximamente 1 mes 
para la coneja. 
Desde luego, que esto es un cálculo 
de la gestación normal. 
L a gestación en la perra y la gata 
es múltiple. 
A C T O S D E C U L T U R A 
L A B O R D E L " O R F E O N E S C O L A R " 
L A E S C U E L A P U B L I C A E N L A 
E X P O S I C I O N D E C A R I C A T U -
R A S D E R A F A E L BLANCO. 
Ayer sábado tuvo lugar en el Poli-
teama el ensayo del Orfeón Escolar 
"Gaspar Villate," dirigido musical-
mente por el popular maestro Miguel 
González Gómez (músico viejo), e 
iniciativa de la próspera Asociación 
Nacional de Escolares Públicos. 
Después de rendir culto a la música 
con los satisfactorios preparativos 
de " L a Viejecita" y conducidos por ei 
Director de la Asociación, nuestro 
compañero señor Oscar Ugarte, se 
dirigieron los numerosos niños (gru-
pos de varias de nuestras principales 
Escuelas) a la Academia de Artes 
y Letras, visitando la brillante E x -
posición del genial caricaturista Ra-
fael Blanco. 
L a Comisión de Bellas Artes, una 
de las catorce que componen la cultí-
sima agrupación infantil, llevaba a i 
cabo aquel acto, en unión de la de 
Declamación y Orfeón Escolar que j 
acababa de llenar su misión del día | 
en el Politeama. 
E l señor Ugarte habló al centenar I 
de asociados que llenaban el salón | 
(de las Escuelas Luz y Caballero, 60, j 
2, 1, 58, 19 y 20) sobre la importan-
cia de la Academia de Artes y Le-
tras, institución cubana, y de la la-
bor exquisita del señor Blanco, am-
bas honor de nuestra patria que de-
ben reverenciar los niños hijos de 
esta tierra. 
Un ¡viva! estruendoso a Cuba Ar-
tística y a Blanco terminó el acto, re-
tirándose la infantil concurrencia con 
las almitas extremecidas por el sen-
timiento artístico. 
R. P.—Cárdenas. 
Con los antecedentes que me envía 
no logro adivinar la enfermedad que 
aqueja a su muía. Allí hay excelentes 
profesores, a quien puede consultar 
presentándole desde luego, el caso. 
Resulta imposible contestar todas 
las preguntas remitidas al mismo 
tiempo. 
Irán todas por riguroso turno, sal-
vo aquéllas que tengan carácter ur-
gente. 
E l agua mineral de San Miguel co-
rresponde al favor del público reba-
jando sus precios. 
Puede usted adquirir las 24 me-
dias botellas en $1.70 y se le devuel-
ven $0.25 por los envases vacíos, por 
lo que le sale a S E I S C E N T A V O S la 
botella. 
E l Garrafón 1 peso, sin envase. 
Pida hoy su agua a Tacón 4, Te-
léfono A-7627 y le será servida en su 
domicilio. 
4682 1 n. 
A S T U R I A S 
E l número 15 de la pulcra revista 
regional ha llegado a nuestra Re-
dacción, puntual como siempre y me-
jor presentada que ¡nunca. Lo de la 
reforma de "Asturias" no es una 
añagaza ni una "obra": es realidad. 
Véase el sumario: "Acotaciones," 
por Alvarez Acevedo; "Episodios", 
por don Nicolás Rivero; "Por la ca-
leya", de Marrón; versos de Enri -
que Llano, Cabanülas, Teodoro Cues-
ta y otros. "A la chita callando", por 
Fray Roblanto; "Maldita", por Suá-
rez Solís; "Cuento asturiano", por 
Carlos Ciaño; "Caiga y telégrama," 
por Rodríguez Santos; "Impresio-
nes", de Jesús López; etcétera. No-
ticias de los clubs. 
Información gráfica dé Colombres, 
Dova, Pajares, Oviedo Lena, Sevares, 
Santiago del Monte, Malleza, Pravia, 
Baldrido, Prestin, Parres, Valdesoto, 
Piles, Ballebal, S. Pedro de Villanue-
va y otros pueblos. 
Este último de "Asturias" es, real-
mente, un precioso ejemplar. Los as-
turianoB pueden estar orgullosos de 
su revista. 
"Asturias" tiene sus oficinas y ta-
lleres propios en Mercaderes, 2, Ha-
bana, 
D e l J u z g a d o d e G u a r d i a 
S E L E F U E . . . 
Silvestre Argudín y Argudín, veci-
no de Manila 5, en el Cerro, denun-
ció que su esposa María Granados 
Derni, ha desaparecido del domicilio 
conyugal. 
I N F R A C C I O N E L E C T O R A L 
E l vigilante 191, denunció que un 
certificado que había sido fijado de-
bajo de las listas electorales en el co-
legio número 4,sito en la Calzada nú-
mero 371, en el Vedado, ha desapare-
cido, ignorando si ha sido arranca-
do o con el viento se voló. 
CAIDO 
En el centro de socorro del pri-
mer distrito, fué asistido Andrés 
Arellano, vecino de Concepción 59, en 
la Víbora, de una contusión en la 
frente con fenómenos de conmoción 
cerebral, la que sufrió al caerse de 
un andamio donde trabajaba en la 
Planta Eléctrica. 
F A L L E C I D O 
En la casa de salud " L a Purísima", 
falleció Salvador Michines, que in-
gresó allí el día 4 para ser asistido 
de lesiones graves. 
E l cadáver fué remitido al Necro-
comio. 
ROBO 
A Ramón Virosta López, vecino de 
Mercaderes 39, habitación 1, le han 
hurtado ropas, objetos y dinero por 
valor de $27-90. 
S l ñ i ñ i T e í l a í 
Nervios alterados, sustos, temores, 
angustias y desazones, sen los sínto-
mas de la neurastenia, enfermedad 
invisible, que promueve la locura, fo-
menta el desequilibrio y hace desgra-
ciados a millares de seres nacidos pa-
ra la felicidad, pero que desconocen 
son víctimas del mal de nervios, de la 
neurastenia agitadora y maldita. Los 
nervios sobreexcitados, desesperan, 
angustian y ageían. 
La neurastenia es la dolencia que 
no se sufre teniéndose sanos los 
nervios, en perfecto equilibrio, y por 
ello es de tanto éxito en su trata-
miento el elíxir antinervioso del doc-
tor Vernezcbre que se vende en su 
depósito el crisol, neptuno esquina a 
manrique, y en todas las boticas.Con 
el elíxir antinervieso del doctor Ver-
nezobre, la neurastenia está curada 
en sólo días de tratamiento. 
OS • 
S I N Q U E R E R 
E l vigilante 440 detuvo a Celedonio 
Martínez Méndez, de Concha y Ve-
lázquez, por acusarlo Moisés VaTdés 
Codina, de Amistad 62, de haberle 
roto con un pico la acera de su ca-
sa. 
E l acusado manifestó que filé ca-
sualmente, agregando quo Valdés lo 
insultó. 
TOMA Y NO PAGA 
E l dependiente del café " E l Cen-
tral" hizo arrestar por el vigilante 
1,070 a Juan Sulizats y Casanova, por 
haberse negado a abonar un gasto 
que hizo de veinte y cinco centavos. 
E l acusado declaró que el dinero 
se le quedó en su casa, siendo remi-
tido al vivac. 
E N T R E L A V A N D E R A S 
E l vigilante 128, detuvo a Dolores 
Cárdenas, de Crespo 9, por acusarla 
Generosa Gómez Toca, de Lampari-
lla 15, de haberla insultado sin mo-
tivo. 
Ambas son lavanderas del tren de 
lavado, sito en Crespo 38. 
¡Hombres oootados! 
VARIOS P E R I O D I C O S 
A petición de Santiago José Ro-< 
dríguez Naranjo de Jesús María 6, 
detuvo el vigilante 56, a Servando 
Becerro, de Marqués de la Torre 13, 
por haberle hurtado un paquete do 
periódicos que había colocado eni 
Animas y Monserrate. 
E l acusado creía r.o cometer nin-
gún delito, siendo remitido al vi-* 
vac. 
D I N E R O 
Con garantía de alhajas de oro, pía*, 
ta y objetos de valor. 
L a casa de más garantía y la quo 
menos interés cobra en los préstamos. 
. . L A R E G E N T E , Neptuno y Amis-
tad. Teléfono A-4376. 
L a vida se disfruta por igual, a los 
pocos años como cuando se cuentm 
muchos. L a diferencia de un joven a 
un viejo está en las fuerzas viriles. 
E l joven las tiene en toda su pleni-
tud, el viejo las consumió y está ago-
tado. Vuelven a nivelarse, poniéndo-
se el viejo joven, el impotente fuerte, 
con las pildoras vitalinas. 
Esas pildoras, prodigiosas contra 
la impotencia, se venden en su depó-
sito el crisol, neptuno esquina a man-
rique, y en todas las farmacias. Los 
jóvenes desgastados, por excesos o 
afecciones orgánicas, con las pildoras 
vitalinas vuelven a lo que eran, al 
pleno disfrute de la vida intensa. 
f f 
Ha puesto a /a venfa los nuevos 
modelos de SOMBREROS de 
SEÑORAS y NIÑAS, 
para la estación actual.—Encon-
trarán mis favorecedoras, arte, gus-
to y esmerada confección; así como 
precios sumamente económicos. 
L ñ P A R I S I E N 9? 
COMPOSTELfl. í í 4 - B , 
enfre Acosta y Jesús Maria. j 
16608 sai 
¿ l A L Z A I ^ o M A R C A 




De v e n t a e n todas l a s b u e n a s p e l e t e r í a s de l a R e p ú b l i c a 
= a \ p o r m a y o r E x c l u s i v a m e n t e : = 
Turró y Ca., - Cuba, 
C 4462 alt 22-o 
A V I S O . 
LAS existencias de la tienda de modas "LA HABANA", de Ofep3 
y Aguacate, se liquidan, desde el día lo del presente raes, m d al-
macén de V. LORIENTE, S. en C% calle de Amargura, núm. Í2„ en 
donde pueden recogê  también sus cuentas, los deudores de úidkQ 
p s f a h l p r i m i p n t n — _ 
NOTA: Ventas de contado* pero a precios muy reducidos. 
C 4734 alt 8 - < 
P A G I N A S E I S D I A R I O BE L A M A R I N A 
N O V I E M B R E 1 0 B E 1 9 1 4 
S I G N E S 
ED!COS 
Doctor G . Casariego 
Consultas de 12 a 1 y de 3 a 6 
Consultas de 3 a 6 p. m. Obispo 75, 
altos. 
V í a s urinarias . Cirugía. 
Especial ista de la Escue la de 
P a r í s — e n v ías ur inarias—y de la 
Casa de Salud "Covadonga." 
C. 4302 26.—C0. 
Doctor Hernando Segui 
" ' V T K D R A T I C O D E L A U N I -
V E R S I D A D 
GARGANTA, NARIZ Y0ID0S 
P r a í l o n ú m e r o 38, de 12 A 3; to-
dos los días , excepto los domingos-
Com'l i tas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, m i é r c o l e s y 
viernes a las " de la m a ñ a n a . 
4638 1 n-
_ r a r z i m 
Jefe de la Clinicr, de v e n é r e o y s í f i 
lis de la C a s a de Salud " L a Bené f i -
ca," del Centro Gallego. 
Ult imo procedimiento en la aplica-
ción intravenehosa del nuevo 606 por i 
series. C O N S U L T A S de 2 a 4. 
P R A D O N U M U R O 77, A. 
46 32 1 n. 
S E A L Q U I L A N 
Z a n j a , 126 esquina a A r a m b u -
ro, altos, compuestos de sala, co-
m.edor, cuatro cuartos y servicios. 
Z a n j a , 1 2 6 ^ - A , altos, con sala, co-
rrnedoir, tres cuartos y servicios. 
Zanja , 1 2 6 ^ - 0 , altos, con sala, co-
medor, tnea cuartos y servicios. 
Zanja , '1261^-6 , bajos, con sala, co-
medor, tres cuartos, patio y ser-
vicios. Z a n j a , 12 6%-D, bajos, con 
sala, comedor, dos cuartos, servi-
cios y patio. E s t a s casas son todas 
nuevas. In forman en la bodega de 
la esquina. 
lf;'¡56 3") n. t. 
E N B E D A S C O A I N Y O O R R A -
les se alquila un gran local, pro-
pio para a l m a c é n o establecimien-
to. Informes: hotel Habana , a to-
das horas. 
16784 16 n. t. 
S E A L Q U I L A N l o s h e r m o -
s o s y modernos altos de Composte-
la, 145, frente al Colegio de B e l é n , 
propios para numerosa, familia. 
16340 50 n. t. 
Lauda 
Nariz , garganta y o í d o s . E s p e c i a l i s -
ta dei C e n t r o Gal lego y del H o s p i í a l 
N ú m e r o l . Consu l tas de 2 a 3 en Sao 
Rafael n ú m . 1, entresuelos . D o m i c i l i o 
21. « n í r * B y G . T e l é f o n o F - 3 U » . 
S E A L / Q U T L A N , E N 8 O E N T E -
nes, los altos de la casa Neptuno, 
n ú m . 206, esquina a M a r q u é s Gon-
zález, a una cuadra de B e l a s c o a í n ; 
se componen de 6 departamentos, 
es casa moderna, muy fresca y 
muy buena vista; se prestan para 
dos familias. L a llave en l a car -
n icer ía , y para m á s informes en 
la Calzada Infanta, n ú m . 42, anti-
guo, T e l é f o n o A-8S01. 
15978 12 n. t. 
HA B I T A CÍO N E S 
H A B I T A C I O N , C O M I D A , D U Z 
y t e l é f o n o pana uno desde 5 cen-
tenes, para dos desde 8 por mes. 
Por d ía desde 50 centavos, sin co-
mida y un peso con ella. Aguiar , 
72, altos. 16940 13 n. t. 
DR. JOSÍÍ A. F R E S N O 
Catedrát ico por pos i c ión de la F a c u l -
tad ce Medicina, Cirujano del Hos-
p'tal N ú m . 1. Consultas: do 1 a 3. 
Tonsulaao, num. G0 T e l é f o n o A-4544 
E N CASA D E U N M A T R I M O -
nio, solo, se alquilan dos habita-
ciones a dos o tres personas sin n i -
ñ o s y que sean de moralidad. Se 
prefieren s e ñ o r a s de edad. M a n r i -
que. 144. 16755 10 n. t-
Especial is ta en las enfermedades 
genitales, urinarias y s lñl is . Lod trata-
mientos son aplica dos directamente 
sobre las mucosas a la vista, con el 
uretroscopio y el cistoscopio. Seps--
rr.ción de la orina de cada riñón. Con-
sistas en Neptuno 61. bajos, da 4 y 
media a 6. T e l é f o n o F-1345. 
4636 1 n. 
O C U L I S T A S 
P O S A D A " l iAS D E L I C I A S , " Mo-
rí j, 58, entre Co lón y Trocadero, 
f.ente al parquecito; frescas e h i -
g i é n i c a s habitaciones- Precios m ó -
dicos. 16099 26 n. t. 
P O S A D A 
"DAS T R E S M A R I A S " 
L U J O S A S Y A S E A D A S H A B I T A -
C I O N E S A $1 P O R N O C H E 
B L A N C O , 28, A L T O S 
15702 25 n. t. 
Terrenos en el Vedado 
Se venden, calle L í n e a , carros, 
en parcelas, ^ « s d e 30ü lil'étros con 
frente 11 o m á s ; acera sombra; 
ventas contado, parte plazos ¡ t a m -
b i é n permutarse por casas H a b a -
n a o fincas campo. Empedrado , 47. 
de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o 
A-2711. 
16«75 14 n. 
G A N G A . S E V E N D E N , E N D O -
lores, 10, entre Del ic ia y Buena-
ventura, una casa con sala, come-
do, tres cuartos, sanidad completa 
y una c u a r t e r í a con doce habita-
ciones; todo renta $100, en $6,500 
americano. Trato directo. Infor-
man en la misma. Tel . 1-1082. 
16650 21 n- t. 
SE ^HiO 
una casa nueva, de alto • y bajo, 
muy cerca de B e l a s c o a í n ; gana 12 
centenes. Precio: $7,500 oro espa-
ñol .Trato directo con el d u e ñ o en 
P a u l a y Egrido, ca fé , a todas horas. 
15107 19-n-t 
GASAS PARA FABRICAR 
San N i c o l á s , 6 x 19 metros. An i -
l l a s , 6x2 4. Lagrunas, 6-5 0x2 0. Cár-
denas, 6 x 28. Campanario , 7'50x28. 
Gervasio, 6x22, Concordia, .5x20. 
Empedrado. F a c t o r í a , Man/ique y 
varias m á s , en buenos puntos .Em-
pedrado 47, J u a n P é r e z , de 1 a 4. 
T e l é f o n o A-2711. 
J U A N P E R E Z 
Empedrado , 47, de 1 a 4. Te l . A-3711 
P a r a comprar casas, a P E R E Z . 
P a r a vender casas, a P E R E Z . 
P a r a comprar solares, a P E R E Z . 
P a r a vender solares, a P E R E Z . 
P a r a comprar ñ n c a s de campo, a 
P E R E Z . 
• P a r a vender í l n c a s de campo, n 
P E R E Z . 
. P a r a dar dinero en hipoteca, a 
P E R E Z . 
P a r a tomar dinero en hipoteca, r. 
P E R E Z . 
L o s negocios de esta casa son 
serios y reservados 
16807 8 d. t. 
Casas modernas en venta 
Acosta Lag-unas, Perseverancia, 
Aguacate, Neptuno, Concordia, 
Manrique Campanario , San L á z a -
ro, Virtudes, J e s ú s María , San Nico-
lás , Leal tad, C á r d e n a s , San Rafae l , 
A m a r g u r a . L a m p a r i l l a y varias 
m á s . Empedrado , 47, J n a P é r e z , 
de 1 a 4. T e l é f o n o A-2711. 
16808 15 n. 
•r. A. 
O C U L I S T A 
C O N S U L T A S P A R A P O B R E S : 
$1-00 al mes, de 12 a 2 
P A R T I C U L A R E S : de 3 a 5. 
San N i c o l á s , 52.—Telefono A - 8 6 2 -
5 n. t. 
A B O G A D O S 
m m . i o l l e \ R G i i m i 
ABOGADO Y NOTARIO 
Telefono A-4159. 
Empedrado, 30, (altos.> 
4633 1 n. 
Erasmo Regiieiferos 
Gostavo Alonso Castañeda 
Isidoro Corzo 
A B O G A D O S 
Prado, 62, esquina a Colón. 
T e l é f o n o A-3547 
15396 21-n-t 
ABOGADO 
EEíNA. número 57 
A S O G A D O 
Buíete:| Cuba, 43. Teláíoio A-5SjT 
4634 1 n. 
L e d o . A l v a r e z E s c o b a r 
ABOGADO 
Empedrado 3ü. Da ) a 5. Te l é fono 
A-7347. N 
463 5 1 n. 
iiiiiimniniiiiiiiiniiii iiiiiiiiiiwi 
C A S A S Y P ! S O S 
M O D E R N O S A L T O S : M a l e c ó n , 
¡(08. Los bajos indepenliontej San 
Lázaro , 308, y elegrantes altes dt-1 
30 6, quedan entre Escobar y G e r -
vasio. Precio: 11, !) y S centenes. 
Informan: San R a f a e l , 22, altos. 
Te-léfono F-Si>o0. 
16823 1;? n .t. 
V E D A D O : C A L L E J , NUM. 7, A 
cuadra y media de la l ínea. Se 
alquila amueblada, esa e legani ía 
casa. L l a v e e informes en el 9. 
16714 12 n. t 
M A R I N A , 5 4 , A L T O S 
S e a lqui lan , en 60 cy. 
informa Antonio G. 
Solar, Aguacate , 128. 
Teléfono A - 3 S 0 8 
16719 14 n. t. 
SE A L Q U I L A una casa 
en la Loma del Mazo, ca-
lle de CTFarrill, de alto y 
bajo, con todas las como-
didades modernas. Infor-
man en Refugio, 25, altos 
Teléfono 1-2887. 
16514 11 n. t. 
S E A L Q U D L A - B L A N C O , N U - ~ 
mero 6 de alto y bajo, indepen-
diente, de nueva c o n s t r u c c i ó n en-
tre M a l e c ó n y San Lázaro . L a 11a-
ve en el ca fé . Informan: Sitios, 
num- 49- 16 504 12 n t 
N A V E C E M E N T A D A 
Se alquila una, en Arbol Seco v 
Maloja, al fondo del Paradero do 
Concha, • propia para un garag-e o 
cualqier industria. Francisco P e -
ña lver . Arbo l Seco y Maloja, T e l é -
fono 2824. 
16320 ,J5 J-^-^-U.' 12 n. ^ 
Gran Hotel " A M E R I C A " 
Industr ia , 160, esquina a Barce lona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua caliente, luz, 
t imbre y elevador e l éc tr i co . Precio 
sin comida, desde un peso por per-
sona,, y con comida, desde dos pe-
sos. P a r a famil ia y por meses, pre-
cios convencionales. Te l . A-2 998. 
15317 14 n. 
I C T 
S E N E C E S I T A N 
C U B A , 108, A L T O S , U N M A T R I -
monio solicita una cocinera penin-
sular, joven y que ayude a los que-
haceres de la casa. Dormir en el 
domicilio. Sueldo: 3 centenes. 
16887 13 n. t. 
SE SOLICITAN 
Agentes parala ven-
ta de Acciones. Esto 
es una MINA DE 
ORO para un hom-






S E O F R E C E N 
C A R P I N T E R O E B A N I S T A , S E 
coíloca ©n un hotel, casa de comer-
cio o en una finca; h a trabajado 
en ingenio; tiene buena recomen-
dación- Dirigirse por escrito o pa-
sie recado cal'Le Genios, n ú m . 2. 
16956 18 n. t. 
ESQUINAS M O D E R N A S 
Vendo varias, con establecimien-
to, en buenos puntos, dando una 
renta del 10 a l 12 por 100, algunas 
de ellas tienen contrato. E m p e d r a -
do, 47, J u a n P é r e z , de 1 a 4. T e -
l é f o n o A-2711. 14832 26 n. t. 
16808 22 n 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
V E D A D O : E N L A C A L L E 13, 
esquina a 4, se vende un puesto de 
frutas, del p a í s y extranjeras; h a -
ce buena venta. Se da barato por 
tener su d u e ñ o que irse para el 
campo. E s t á al lado de bodega y 
carn icer ía . 
16717 14 n. t. 
M U E B L E S Y P R D A S 
HORROROSA LIQUIDACION 
por traslado del local, se realizan 
todas las existencias en la casa de 
p r é s t a m o s , "Los dos H e r m a n o s " , 
situada en Aguila, 188, consistente 
en prendas de oro y brillantes, y 
un surtido de cadenas de s e ñ o r a s , 
que se real izan por la cuarta parte 
de su valor; en ropa de toda clase 
p a r a s e ñ o r a y caballero y un in -
mienso surtido en muebles que de-
tallamos a la mitad de su valor. 
V i s í t e n o s y se c o n v e n c e r á . No ol-
vidarse :Los dos H e r m a n o s , Agui-
la, 18 8, esquina a Gloria. 
16741 5 d. t. 
J O V E N F R A N C E S A , H A B L A N -
do el e spañol , desea emplearse en 
un estableci'miento, p a r a la venta o 
en la carpeta,. I n f o r m a r á n : Neptu-
no, 10, o por el t e l é f o n o A-4110. 
M. Thir lat . 
1-6929 13 n. t. 
D O S J O V E N E S , peninsulares, 
desean colocarse en casa de mo-
ral idad ,de criadas; saben coser y 
tienen quien las recomiende. Infor-
man: Benjumeda, 11. 
16587 13 n. t. 
Q U I M I C O A Z U C A R E R O , S I N 
pretensiones, se ofrece, bien como 
q u í m i c o o ayudante azucarero. D i -
rigirse a: J o s é R e d ó Forner , Sol, 
n ú m . 8. 
16567 i i n. t. 
V E N T A S 
F I N C A S 
V E N D O C A S A S Y S O L A R E S de 
todos precios en todos los barrios 
de la H a b a n a y doy y tomo dinero 
en hipoteca. Pulparon, Aguiar , 72 
T e l é f o n o A-586 4. 
16940 13 n . t 
Domingo García 
Agente de Negocios en general. 
Vende y compra casas, censos, te-
rrenos y toda clase de estableci-
mientos. D a dinero en hipotecas en 
todas cantidades, con m ó d i c o inte-
rés . Se guarda reserva. Café "AJ-
bisu", de 9 a 12 y de 3 a 7. Habana. 
16743 24 n. t 
S e v e n d e o s e a l q u i l a 
A partir del 20 del 
presente mes, la casa 
CALLE 15, ESQUINA 
a O, VEDADO, con sa-
la, saleta, seis cuar-
tos, hall, comedor, 
dos baños, cocina y 
portal oorrido; tenien-
do además jardín, ga-
rage y cuartos para la 
servidumbre. Informa 
Antonio G. Solar, 
Aguacate 128. Telé-
fono A-3506. 
Se venden los mue-
bles, vajilla, auto-
piano, etc., etc., que 
adornan la casa 
calle 15, esquina a 
C, núm. 302. Con-
[currir de 3 a 7. 
16677 12 n. t. 
U N M A G N I F I C O A U T O M O V I L , 
casi nuevo, de cinco a siete pasa-
jeros. Costó $5,000, y se vende en 
menos de la tercera parte de su 
costo, por no necesitarlo su d u e ñ o . 
M a l e c ó n , 254. 
16481 13 n. t. 
o s a L i q u i d a c i ó n 
de muebles, joyas y ropa, en l a 
casa de compra y venta L A C A S A 
N U E V A , propiedad de los s e ñ o r e s 
Guerreiro y Lago, s ituada en la c a -
llo de Maloja, n ú m . 112, casi es-
quina a Campanario . E n esta ca -
sa detallamos, un inmenso surtido 
de objetos con un 50 por 100 de 
rebaja. H á g a n o s una visita, y se 
c o n v e n c e r á de las ventajas que 
ofrecemos. No olvidarse que es en 
la calle de Maloja , n ú m . 112. T e -
l é f o n o A-7974. 
16495 2 d. t. 
¡¡LIQUIDACION!! 
Aprovechen ganga. Se realizan 
todas las existencais de la casa de 
P r é s t a m o s situada en Monte, 503, 
esquina de Tejas . E s t a casa, en lo 
sucesivo, se "dedicará exclusiva-
mente a la c o n f e c c i ó n de muebles 
finos (modernistas) , motivo por lo 
que real iza las existencias que hoy 
tiene, lo mismo que prendas, ropas 
e infinidad de objetos. No olvidar-
se: Monte y Tejas. Franc isco 
Grueiro. 
16236 2 8 n t 
HORROROSA LIQUIDACION 
por traslado de local, se realizan 
todas las existencias en la casa 
de p r é s t a m o s L o s dos Hermanos 
situada en Aguila, 188, consisten-
te en prendas de oro y brillantes, 
y un surtido de cadenas de s e ñ o ' 
ras, que se real izan por la cuarta 
part« de su valor; en ropa de toda 
clase para s e ñ o r a y caballero y un 
Inmenso surtido en muebles que 
detallamos a la mitad de su valor. 
V i s í t e n o s y se c o n v e n c e r á . No olvi-
darse: Lo» dos Hermanos , Aguila, 
18 8, esquina a Gloria . 
14707 n n< 
16713 14 n. t. 
E n t é r e s e de la nueva com-
binac ión y del precio de los 
anuncios e c o n ó m i c o s que se 
publican en la ed ic ión de la 
tarde, y es seguro que se 
a n u n c i a r á en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
B U E N N E G O C I O : P O R $450 se 
vende una lecher ía , por no poder-
la atender; m ó d i c o alquiler. I n -
formes: Egido, 10, de 12 a 2. 
16441 12 n. t. 
D I N E R O E H I P O 
T E C A S 
ERO EN HIPOTECA 
L e facihto -n todas cantidades, 
er. esta ciudad. Vedado, J e s ú s del 
Monte y Carro. H a . var ias cantlda-
dc para el campo, en esta provin-
cia. Doy dinero sobre alquileres y 
segundas hipotecas. Empedrado , 
47, de 1 a 4.Juan Pérez - T e l é f o n o 
A-2711. 
16807 7 d. 
DINERO EN H I P O T E C A 
en todas cantidades, a l tipo m á s 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L F . 
M A R Q U E Z , Cuba, 82, de S a 5. 
15452 11 n. t. 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E , U N C A B A L I X ) M O -
ro, de 6 y media cuartas, nuevo y 
muy buen caminador. Informes: 
M a r q u é s González , 12. 
16715 12 n. t. 
A u í a m ó v l l b a r a t í s i m o 
Se vende uno Lan-
daulet, de 7 asien-
tos. Concurrir a la 
calle 15, núm. 302, 
esquina a C, hasta 
las 4 p. m. 
16677 12 n. t. 
A N Z A S 
P R O F E S O R A , C O N M U C H A ex-
periencia y aptitudes para dar una 
e d u c a c i ó n coimpleta: Nuevo siste-
m a p r á c t i c o de I n s t r u c c i ó n , Idio-
mas, M ú s i c a y otras asignaturas de 
adorno. Precios moderados. E x -
celentes referencias. Consulado n ú -
mero 9 9-A, bajos. 
16860 12 n. t. 
P R O F E S O R A , E S P A D O L A , E N -
s e ñ a el corte y costura en tres me-
ses, garantizando su e n s e ñ a n z a y 
bordados a m á q u i n a , en el mismo 
tiempo. Clases a domicilio: un 
c e n t é n mensual. San Lázaro , 323, 
esquina a San Franc i sco . 
16769 10 n. t. 
A la mujer laboriosa 
Se e n s e ñ a a bordar gratis, com-
p r á n d o m e una m á q u i n a . A v í s e m e 
por correo o llame a l A-4940. G a -
llano, 138; pregunte por J o s é R o -
dr íguez Arias , empleado de "Sin-
ger"; dé su d i r e c c i ó n y p a s a r é a 
venderle una m á q u i n a , al conta-
do o a plazos; tomo las de uso 
a cambio. Arreglo las mismas por 
di f íc i les que sean, a precios bara-
tos. A v í s e m e . 
16789 5 d. t. 
F 
S 
MAPA DE LA GUERRA 
en colores, t a m a ñ o 70 por 50 cen-
t í m e t r o s , con ú l t i m a s e s t a d í s t i c a s 
navales, terrestres, a é r e a s , etc. Con 
este mapa y un p e r i ó d i c o puede se-
guirse f á c i l m e n t e el curso de la 
guerra. F r a n c o de porte certifica-
do, $1.00 Cy. Neptuno, 11, l ibrer ía 
de A- de Lorenzo. 
15101 16 n t. 
S T I B L E S 
B I D A 
Las aves eo las jaulas se enferman 
¿ Quiere usted algunos guineos, 
guanajos, gallinas, o algunos pollos 
escogidos? ¿ U n l e c h ó n asado en 
hoyo con hojas de guayaba? ¿ U n 
cabrito o algunas frutas escogidas? 
Todo e s t á en el campo, fresco y 
saludable- P í d a l o a Manuel G o n z á -
lez, tres d ías antes. Industr ia , 77, 
bajos. 
16262 16 n. t. 
El 
Ludív ína 
(Viene de la primera plana.) 
no cerrase l a puerta y la esperarse, 
pues vo lv ía on seguida que tobase el 
abortivo, que el "Zungo" q u e r í a que 
fuese en su presencia, siendo v i s ta 
por D a r í a cuando se reun ió con el 
procesado "Zungo" cerca de l a or i l la 
de un río que atraviesa la f inca " P a -
so Ventura ." 
E l "Zungo," temeroso de las con-
secuencias que pudiera traerle el 
descubrimiento de sus relaciones i l í -
citas con Ludiv ina y el nacimiento de 
una cr iatura como fruto de esos amo-
res por ser un hombre casado, t e n í a 
resuelto como medio de evitarse esos 
perjuicios, dar muerte a Ludiv ina , y 
con el la a l feto y a ese f in h a b í a ad-
quirido sin que pueda determinarse 
en qué lugar, un pomo de estricnina, 
veneno violento, que probó en un cer-
do y en un perro de la f inca para ver 
sus estragos y convencido el procesa-
do de la efectividad del veneno, ha-
biendo raspado con un instrumento 
edefilo l a etiqueta del pomo que con-
t e n í a el veneno para que no pudieran 
sospechar sus designios a l reunirse la 
noche referida con Ludiv ina , que lo 
cre ía con verdadero amor hacia ha -
cia e l la , le hizo creer que el pomo 
c o n t e n í a un abortivo y l o g r ó de esa 
m a n e » a que Ludiv ina tomara unn 
gran cantidad de estricnina que in-
mediatamente c o m e n z ó a surt ir sus 
efectos destructores, c a u s á n d o l e agu-
dos dolores que le h a c í a n proferir gr i -
tos y teniendo el procesado que a tra í -
do por esas voces alguien fuera a lle-
gar a^ aquel lugar, con una cuerda 
a m a r r ó por el viente a Ludiv ina , que 
f a l l e c i ó a los pocos momentos, y con 
el la el feto que l levaba en sus entra-
ñ a s , a r r a s t r á n d o l a hasta un p e q u e ñ o 
guayabal donde existen var ias matas 
de uvas caletas, que e s t á s i tuada a 
unos 73 metros de la casa de vivien-
da de su padre Clemente F e r n á n -
dez Cabrera , e n t e r r á n d o l a y aban-
donando en el mismo lugar que el 
c a d á v e r , el pomo de estrict ina con el 
que c a u s ó su muerte. 
D e s p u é s de realizado el hecho t r a -
tó de despitar "Zungo" a los fami l ia -
res de l a v í c t i m a , d i c i éndo le a Jacobo 
Miranda, por conducto de Rufino R o -
d r í g u e z , que su h i j a h a b í a sido v i s ta 
en c o m p a ñ í a de un individuo en el 
L u y a n ó , ofreciendo m á s tarde devol-
ver la a su hogar^ y el 14 de Marzo 
para hacer creer a sus fami l iares que 
Ludiv ina se h a b í a marchado con otro 
hombre o r d e n ó a su sobrino R a f a e l 
Garc ía , que le profesaba gran respe-
to, que escribiera una car ta a Jaco-
bo, donde le decía —apareciendo que 
le e s c r i b í a Ludivina—que recogiese 
los efectos que de ella tuviese en l a 
casa donde estaba colocada, expresan-
do que estaba en l a Habana con un 
novio que t e n í a . 
E l "Zungo' 'en su a f á n de dospitar 
a la just ic ia , por el temor que le ins-
piraba el horrendo crimen cometido 
unos d í a s d e s p u é s del hecho y antes 
de que se conociera el t r á g i c o find e 
L u d i v i n a f u é a l a casa de Mariano 
Sice, donde é s t a h a b í a estado como 
s irvienta y e n t r e v i s t á n d o s e con el se-
ñor Pennl ler le r e c o m e n d ó que s i ve-
n í a a preguntarle s i le h a b í a reco-
mendado o colocado en la casa a L u -
divina, d i jera que no. 
M á s tarde, a los cuatro o cinco me-
ses, fueron hallados los restos de la 
desdichada L u d i v i n a enterrados en 
una furnia , en l a finca de Clemente, 
cerca de l a casa de vivienda. 
A juicio del Ministerio F i s c a l , los 
hechos antes narrados son constitu-
tivos de los siguientes delitos: uno de 
•amenazas condicionales de muerte sin 
logro de p r o p ó s i t o : otro de sustrac-
c ión de menores: otro de asesinato 
y otro de aborto, por lo que interesa 
para el procesado "Zungo" las penas 
de 2 a ñ o s , 4 meses y un d ía de p r i -
s i ó n correccional, c a u c i ó n de 500 pe-
sos de no ofender a l a amenazada, 
sufriendo en defecto destierro a 40 
k i l ó m e t r o s del lugar de l a residencia 
de l a v í c t i m a ; por el pr imero: seis 
meses de encarcelamiento, por el se-
gundo; y por los dos ú l t i m o s la pena 
L o s padres de Lud iv ina y D a r í a 
Noriega, que h a poco regresaron de 
E s p a ñ a , al enterarse de ia a p a r i c i ó n 
del c a d á v e r de su h i ja , s o s t e n d r á n l a 
a c u s a c i ó n contra "Zungo." 
T a m b i é n el agente de l a P o l i c í a 
Judic ia l , s e ñ o r Mariano Torrens , cuya 
f o t o g r a f í a publicamos, con esta in -
f o r m a c i ó n , s e r á un importante testi-
go contra "Zungo." 
A la actividad de este agente, se 
debe que se ha l lan encontrado has ta 
las m á s m í n i m a s pruebas de culpabi-
lidad del acusdo. 
í 
S E C R E T A R I A 
Continaación de la Junta Genera! Ordinaria d? Presupuestos 
D e o r d e n de l s e ñ o r P r e s i d e n t e , se convoca pov este im-dio a los Se, 
ñ o r e s socios de l C e n t r o , p a r a que se s i r v a n c o n c u r r i r a l a J u n t a Gene, 
r a l o r d i n a r i a de presupues tos que, como c o n t i n u a c i ó n de l a antoriof 
se c e l e b r a r á en los salones de l ed i f i c io socia l el j u e v e s p r ó x i m o , d í a l'i 
N D I S p E l f 
í S E N T A C I O N D E L R E C I B O A L A C O M I S I O N 
Í N T E , A F I N D E E V I T A R T O D O G E N E R O ^ 
S A B L E L A P R I 
C O R R E S P O N D I E  
D I S C U S I O N E S . 
H a b a n a , 9 de N o v i e m b r e de 1.914. 
C . 4788 
í í l S e c r e t a r i o , 
U. G' Marquen. 
4t.—9; 
(Viene de la primera plana.) 
hacerse s i m p á t i c o en cuanto le dejen 
hablar breves palabras y de tal suer-
te l l e g ó a conquistarse el afecto de 
gran n ú m e r o de sus c o m p a ñ e r o s de 
trabajo que no cesaban de aconsejar-
le no abandonase el camino del bien. 
L levaba seis meses en esta vida 
cuando la fatalidad le hizo perder a 
su esposa a consecuencia de un par-
to prematuro, c a u s á n d o l e esta des-
gracia tr isteza profunda. 
L a p é r d i d a que acababa de experi-
mentar o arrastrado hacia su p a s i ó n 
por el r o b o t s el caso que no t a r d ó 
muchos d í a s en ser detenido por robo 
en una re lo jer ía , y otra vez sus coar-
tadas le valieron sal ir en l ibertad, 
siendo condenados sus c o m p a ñ e r o s 
por ese delito a pena en Presidio. 
E m b a r c ó s e p a r a los Es tados U n i -
dos y desde al l í e n v i ó gran n ú m e r o 
de postales para demostrar que h a b í a 
encontrado en aquel p a í s , cuyo idioma 
d e s c o n o c í a , un puesto como p a t r ó n de 
una lancha de gasolina de un ricacho 
americano. Conviene hacer constar 
que eran aquí ignoradas sus faculta-
des como marino y viene ello a pro-
bar l a audacia desmedida de nuestro 
b iográf ico . 
R e g r e s ó hace unos d í a s y como se 
ve no t a r d ó en dar s e ñ a l e s de sus an-
tiguas aficiones. 
Goza entre los ladrones de gran re-
p u t a c i ó n como experto en preparar 
los robos, bien es verdad que tuvo 
como maestro a uno de los m á s pe-
ligrosos sujetos que no shan venido 
del extranjero a enriquecer el e jérc i -
to del pil laje. Nos referimos a Cons-
tantino Otero Feito , que m u r i ó pe-
leando contra la Guard ia R u r a l de 
C a b a ñ a s h a b r á unos cinco a ñ o s . 
S u historia en la delincuencia ofre-
ce temas suficientes p a r a que un no-
vel ista ideara un tipo superior al R a -
fles y a l Arsenio Lupin . Repetidas fu-
gas, tanto de c á r c e l e s como de los tre-
nes en que era conducido y a l a v i s ta 
de los p o l i c í a s que le cuidaban acre-
cienta su renombre. 
E n t r e los percances m á s notables 
que recordamos, s e ñ a l a m o s aquel en 
el que a l entrar a robar en una casa 
de cierta importante ciudad y a l lle-
gar al cuarto donde reposaba la se-
ñ o r a de aquella residencia, mujer her-
mosa y bella, o lv idó a lo que al l í f u é 
para permitirse ciertas confianzas que 
le hicieron sal ir huyendo, perseguido 
por el esposo de la dama que estaba 
en el cuarto p r ó x i m o , que no l o g r ó 
alcanzarle. E s e suceso dió mucho que 
hablar, pues la maledicencia se cebó 
en la honra de la infeliz dama, es-
t i m á n d o s e que era una nota munda-
da. 
(De l a " P o l i c í a Cubana.") 
8ÜA U N E 
Indiscutible superioridad so-
bre todos ios purgantes, por 
ser absolutamente natural. 
Botellas: Gasas Sarrá, John-
son, Taquechel, etc., y farma-
cias y droguerías acreditadas. 
J 
• y 
R E C O R T E E S T E C U P O N Y E N V I E , 
lo a "Roma," O ' R e ü l y 54, esquina a 
Habana, o a "'Roma," Obispo 63, al 
lado de E u r o p a , y rec ib i rá un alma-
naque lleno de curiosidades; entre 
ellas: el s ign i f i cádo de los sueños y 
del natalicio de los meses. 
D I R E G G B O M 
Impotencia, Pérdidas seminar 
íes. Esterilidad, Venéreo, Sí* 
filis o hernias o quebraduras» 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 6 
49, HABANA. 49 y 
E s p e c i a l ¡vara ios pobreat de i% tt I 
Suscríbase a! DIARIO 
Amarillo de Huevo, Amarillo de Azafrán 
C l a r a de huevo artif icial y vaini-
lla de primera. M a r c a " L a E s t r e -
lla. C. González . Teniente Rey. 94. 
T e l é f o n o A-1203. Habana. 
14733 11 n. t. 
O S E 
P R E S O S 
l i l i i R O S . K N GAJDIAJÍO, 116, 
e n c o n t r a r á usted "L«a E s f e r a , " in-
teresante revista m a d r i l e ñ a ; t am-
bién los d e m á s p e r i ó d i c o s i lustra-
dos, el semanario "Asturias" y la 
" P o l í t i c a C ó m i c a . " L i b r e r í a L A 
C A R I C A T U R A , Galiano, 116. 
164«7 12 n. t. 
M A Q U I N A S 
de escribir. F lamante , tengo "Un-
derwood", 5, $40. "Oliver", 5, $30. 
Cintas superiores a 50 cts- una. 
Tal ler: Neptuno, 11, l ibrer ía . A. de 
Lorenzo. R e p a r a c i ó n y nikelados 
laratos . Interior, franco de porte 
1 80fi 18 n. t. " 
H O T 
FONDA EUROPA 
Teniente Rey, 77, entre Bernaza 
y Cristo. Frente a l Parque del C r i s -
to, a comer barato por 30 centa-
vos, dos platos hechos y uno a la 
orden, postres, pan y café . Pagos 
adelanta/d<y 
16734 ' ^ . 16 
Y A PRECIOS BARATOS 
M I M B R E S DE TODAS C L A S E S 
M U E B L E S M O D E R N I S T A S PARA 
cuarto, comedor, sala y oficina 
CUBIERTOS DE PLATA 
OBJETOS DE MAYOLICA 
LAMPARAS, 
PIANOS " T O M A S F I L S , , 
RELOJES DE PARED Y DE BOISIUO 
JOYAS FINAS 
B a h a m o n d e y C a , 
OBRAPIA Y BERNAZA 
(POR BERNAZA. 16) 
H a b a n a : ^ Provincias: $ r 3 i 
a p o r 
De la C o m p a ñ í a H a m l m p s a A m e r i c a n a . 
S E A V I S A a los receptores en la Habana de la carga consig-
nada a la "orden" por el vapor " S C H W A R Z B U R G , " que dicho vapor^ 
a consecuencia de la guerra E u r o p e a , se hal la refugiado en Punta 
Delgada ( I s las A z o r e s ) . S e g ú n las c l á u s u l a s del conocimiento el va-
por c u m p l i ó con las condiciones del transporte al poner a salvo el va-
por y bu cargamento en dicho puerto donde el cargamento queda a 
d i s p o s i c i ó n de sus d u e ñ o s . Los representantes del vapor y de la Com-
p a ñ í a armadora que suscriben, e s t á n haciendo gestiones para fletar 
un vapor con bandera neutral que ha de traer a Cuba , por cuenta 
y riesgo de los consignatarios parciales, el cargamento del " S C H -
W A R Z B U R G . " Ignorando la d irecc ión de los tenedores de los conoci-
mentos a la orden, los que suscriben suplican por este medio a los 
mismos, pasen por esta oficina, a enterarse de las condiciones de 
transporte de la carga de Punta Delgada a la Habana y para fir-
mar su conformidad con las mismas. 
Habana Noviembre 3 de. 1911. 
H E I L B U T & C o . , 
S o n I g n a c i o , n ú m . 54. 
C 4738 7-4 lí 
A G E N C I A D E M U D A D A S , D E 
P E D R O C O L O N . Maloja, n ú m . 8 9 
T e l é f o n o A-87 00, Habana. Carros 
para el campo a precios m ó d i c o s . 
Esipeclalldad en c o n d u c c i ó n de ma-
quinai-ia y cajas de caudales. Se 
grantizan lo strabajos. 
1C240 28 n. t. 
¿ P O R Q U E T I E N E U S T E D DA 
luna do su espejo manchada, que 
denota desgracia y dejadez? Por 
poco dinero se la dejan nueva en 
t!» Venecianft", Angeles, n ú m e r o 
23, entra Maloja y Sitios. 
,eaftl as. ^ 
T I N T U R A F 8 A N C E S A V E O É Í J L 
LA M E J O R V MUS S E H G I L U D E A P L I C U R 
Dé venía en las principales Farmacia! y t)roétierf&$ 
Depósito: Peluquería. LA C E N T R A L . Aguiar y Obrapía 
Para C O M E R B I E N hay que i r a 
E l J e r e z a n o 
99 
Y COMO HOTEL, ES ELPí í cFf iR looVj í U i FAMILIAS DEL CAMPO 
fiUOVIEMBBIi l O 0 £ 1 9 1 4 
A 6 I M A S í E í t . 
^ l l o ó a s 8 C i k r a t u r a 
I I I 
L a sociedad santiaguina festejaba 
con un gran baile la entrada del 
Ejército libertador. E l entusiasmo 
patriótico, el regocijo desbordante 
llegaron al delirio; olvidóse por un 
momento lo que la gran victoria ha-
bía costado también a los vencedo-
res, . y no se pensó sino en echar a 
vuelo las campanas de la alegría. 
E r a cerca de media noche cuando 
en medio de un círculo brillante de 
damas, militares y caballeros de la 
sociedad santiaguina, un oficial de 
cazadores argentinos, hablando de 
una reciente visita al hospital • de 
sangre, refirió que había allí un he-
rido que pedía con insistencia hablar 
con el General. 
San Martín alzó la cabeza. 
—¿Quién es ese herido? 
Nosé, señor General, no lo vi. 
E l enfermero vino a avisar al médi-
co y yo lo oí. 
Pero yo no recibí aviso alguno. 
E l doctor juzgó impertinente in-
comodar a usted por semejante ton-
tería. . , 
—¿Tontería?—Los ojos negros de 
San Martín chispearon.—¿Tonterías 
cuando un herido, un moribundo qui-
zá, pide hablar con su- General ? ¿ Por 
qué no me avisó usted puesto que 
estaba allí ? 
—Mi General, si hubiera sabido... 
—tartamudeó el oficial, encarnado 
de mortificación.—El doctor dijo que, 
de todos modos, el herido no dura-
ría más de dos o tres horas. 
—Razón demás para haberme lla-
mado en seguida. 
—Como el señor General estaba 
de baile. . . 
San Martín dominó un estallido de 
ira. 
—Acompáñeme usted al Hospital 
—ordenó al militar; y saludando a 
los presentes: —Señoras, caballeros, 
hasta dentro de un momento. Voy a 
qué quiere de mí esejpobre hom-
do del herido, distinguía con claridad 
su rodar. Entraba en la cuadra del 
hospital. Llegaba. Ahora, los cascos 
y las ruedas resonaban en las pie-
dras frente al p o r t ó n . . . ¿Pasa-
r í a ? . . . ¡Ay! pasaba.. . no, r,e de-
t e n í a ! . . . E l General! 
Juan Espinosa había lanzado la ex-
clamación. Los enfermos de las ca-
mas vecinas se enderezaron como 
él. E l cuidador se acercó para im-
poner silencio. Pero ya se oía afuera 
la voz de los centinelas, la guardia 
que presentaba armas, alguien que 
llamaba al doctor, luego una voz que 
todos conocían, un paso también de 
todos conocido, y en la puerta de la 
sala estaba el General San Martín. 
—Aquél es—dijo el médico de 
guardia a su lado, señalando a Juan 
Espinosa. 
E l General se acercó a la cama y 
se inclinó sobre el herido. 
—Aquí estoy. ¿Para qué me has 
llamado ? 




E n la vasta y desmantelada sala 
que servía de hospital a la parte de 
ios heridos de Maipú, Juan Espinosa 
esperaba la llegada del General San 
Martín. L a noche avanzaba; la luz 
incierta de los candiles jugaba sobre 
tanto rostro pálido y convulso, y da-
ba a más de uno, ya inmóvil para 
siempre, muecas y gestos que fin-
gían la vida. Sólo se oía el paso del 
enfermero, que dé cuando en cuan-
do recorría la sala, o un gemido o 
un grito arrancado a algún enfermo 
por un paroxismo de dolor. 
E l soldado moribundo esperaba. 
Habíasele dicho y reeptido que él Ge-
neral estaba avisado. Pero no ve-
nía. Pasaban las horas y no llegaba. 
¿No querría venir?- ¿Recoi'daría el 
nombre del antiguo condenado por 
cobarde y no le juzgaría digno de 
una palabra de perdón? 
L a vida se le iba. Sentía que pór 
momentos se amodorraba. 
Y a no podría durar mucho. ¿No 
vendría el General ? 
Sus ojos se cerraron. Volvió a 
abrirlos con un esfuerzo, luchó con 
el peso de plomo que se asentaba so-
bre sus párpados. 
—¡Oh, todavía no, todavía no! — 
murmuró semi-inconsciente, como si 
hablara con la muerte,—Tengo que 
hablar con el General. 
Y volvió a esperar. 
De pronto recordó que el enferme-
ro había dicho que esa noche se ce-
lebraba un gran baile en honor del 
Ejército vencedor. No había presta-
do atención; perovahora el recuerdo 
hirió su cerebro como una pedrada. 
¡Poco probable era que eí^General 
acudiera a su lado en una noche de 
fiesta! 
Volvió a cerrar los ojos casi ven-
cido. San Martín no vendría. Su vi-
da malograda, mísera, expiaría sin 
que el menor rayo de luz alumbrase 
el_ extremo tenebroso del triste ca-
mino. 
Muy lejos sintió en las piedras de 
uno de los pasos que unían las ace-
ras en las bocacalles, el ruido de un 
carruaje. Pocos coches había enton-
ces en Santiago; persona muy en-
cumbrada debía ser quien lo gastara. 
Los pensamientos del moribundo co-
menzaron a girar en torno a ese 
vehículo. A l cabo de breve rato, pa-
só otra bocacalle; un minuto después 
otra. Se acercaba; en el silencio de 
la noche el oído febrilmente aguza-
Precioso traje para teatro, de "sa-
tín" con túnica "Perlee," adorna-
do con un lazo grande de "satín" 
y ribetes de piel en el escote, mo-
.gsJo Paquín. 
mm 
BU r e i t r a t o 
Perdida la ilusión, la luz temprana 
De aquella edad espléndida y remota. 
E s tu acento dulcísimo la nota 
JDe rumorosa cítara lejana-
Y a no con voces íntimas se afana 
Mi mente inquieta, ni mi lira rota, 
Y en este ocaso en que mi fe se agota 
Sueño con el fulgor de mi mañana. 
Cuando en las ondas de mi negro 
(abismo 
Se yergue la falacia tentadora 
Y me acaricia el pérfido cinismo. 
Contemplo yo tu imagen redentora, 
Y de! duelo, la sombra y de mí mismo 
Me salvan los celajes de tu a)urora' 
Madre! mi plectro dúlcido te invoca 
Porque tú, con cariño soberano. 
Me indicaste la Patria con la mano. 
Me enseñaste los cielos con la boca 
Y llevo desde entonces por grandeza. 
E n mis horas de penas y de calma. 
L a Patria, como un nimbo en la ca-
(beza; 
A Cristo, como un búcaro en e! alm?.! 
R. Román V E L E Z . 
E 
E l viajero dejó salir de la esta-
ción del pueblo a las demás perso-
nas que allí se habían apeado del 
tren y emprendió solo el camino por 
la carretera. 
E r a ésta polvorienta y a uno y 
otro lado de ella se levantaban hote-
litos tan mezquinos como pretencio-
sos. Después algunos macizos de ver-
dura y, por último, el campo. E r a 
a la caída de la tarde. Hacía bo-
chorno y en el cielo, antes de despe-
jado, se iban acumulando espesas y 
plomizas nubes de tempestad. 
E l viajero se quitó el sombrero de 
paja y enjugó con el pañuelo el su-
dor de su frente. Tenía cincuenta 
años e iba bien vestido. Caminaba 
despacio, mirando a todas partes, co-
mo observando todas las cosas. No 
vaciló un momento para tomar un 
sendero que conducía al camino del 
río. 
Anduvo unos quinientos metros 
hasta llegar al recodo del camino y 
desde allí vió el parador a la orilla 
misma del río. 
Se detuvo un instante. 
— ¡Qué diferente está!—exclamó. 
E r a la del parador una linda ca-
sita blanca, con puertas y persianas 
verdes, tejado rojo y rodeada de un 
pintoresco jardinillo. 
E n la fachada había varios letre-
ros: 
"Habitaciones amuebladas", "Salo-
nes y cenadores", *:Se alquilan lan-
chas", y encima de la puerta el nom-
bre del dueño: Luis Pomet. 
Salió una moza, tomando el camino 
del pueblo. 
E l viajero siguió andando, dudó 
un momento, y, al fin, se dirigió al 
pai-adoi*. 
Un coloso, de pelo rojo, que esta-
ba a la puerta en mangas de cami-
sa, se apartó para dejarle entrar. 
E r a el dueño. Siguió éste al viajero, 
que fué a sentarse junto a una mesa 
en la sala, desierta, sumamente lim-
pia, con su reloj de péndulo, su ba-
rómetro y su reluciente mostrador. 
— ¡Un ajenjo!—pidió el viajero con 
vos algo ronca. 
Tosía como si hubiese tragado pol-
vo. Volvió a enjugarse la frente, ba-
ñada en sudor y escondió las manos, 
que le temblaban, debajo de la mesa. 
Le sirvió el amo, y en seguida 
volvió éste a la puerta para mirar 
al exterior, a los árboles, cuyas ho-
jas parecían sentir la pesadez de la 
atmósfera, y al río, que junto a la 
casa se deslizaba silencioso y amari-
llento bajo un cielo plomizo. Volvió 
a entrar, con ganas de trabar con-
versación. 
—¡Lo que va a caer! . . . ¡Maldito 
mes de Agosto, que no puede traer 
ocho días buenos seguidos! 
—¿ Qué no marcha bien el nego-
cio ? 
E l viajero llenaba de agua .a co-
pa de ajenjo; pero se le fué la mane 
y se mojó el pantalón. 
—Así, así—decía el amo, mientras 
le secaba con una servilleta—. No 
puedo quejarme del todo... Vienen 
los pescadores y los pintores... Aho-
ra están por ahí fuera; pero no tar-
darán en venir, pues amenaza llu-
v i a . . . Además, los domingos y días 
festivos vienen muchas familias de 
j i ra . . . Alguna que otra parejita.. . 
Y los parroquianos de paso, como us-
ted. ¿ Cenará usted aquí ? 
—'Probablemente. 
E l viajero bebió de un trago la 
mitad del ajenjo y preguntó: 
— E n otro tiempo había unos cuan-
tos árboles en la esquina de la ca-
sa, ¿verdad? 
-—Hace años que los quitaron. ¿ Por 
lo que veo, conocía usted ya todo es-
to? 
—Otro ajenjo—exclamó el viajero. 
No bebo casi nunca; pero este mal-
dito polvo de la carretera. . . ¿La 
casa estaba pintada de amarillo, no 
es cierto?—siguió diciendo cuando 
tuvo delante un nuevo aperitivo—. 
L a sala tenía otra forma y se podía 
entrar también por el jardín. 
Hablaba con voz entrecortada y 
parecía hacerlo, a pesar suyo, por 
una fuerza interior que a ello le obli-
gase. 
— E l amo. . . el amo se parecía mu-
cho a usted—añadió llevándose el va^ 
so a los labios; pero un relámpago 
que iluminó de pronto la semioscu-
ridad de la tarde le hizo temblar, im-
pidiéndole beber. 
—No tiene nada de extraño que 
me parezca a él—dijo el mesonero, 
después de haber esperado en silen-
cio a que cesara el trueno—puesto 
Ocurrió 
que soy su hijo. Mi madre siguió en 
el negocio después de ocurrida la 
detegracia y a su muerte me encar-
gué yo. 
— ¿ L a desgracia?.. . 
una desgracia? 
— ¡Ya lo creo!—El mesonero pa-I 
recia estar arrepentido de haber ha- | 
blado de aquel asunto—. ¡Así que 
no se habló poco de ello! Fué una 
tremenda desgracia para la fami-
l ia; :.. 
Le asesinaron a q u í . . . 
—-¿Le asesinaron?—repitió el via-
jero con voz opaca. 
—Sí. No me gusta hablar de ello, 
como es natural; pero se lo he di-
cho a usted porque ya que le cono-
ció. . . . 
— ¡Oh! Yo no le traté; le cono-
cía sólo de verle al pasar por aquí... 
hace ya mucho tiempo. 
—Si, mucho tiene que hacer. . . Pe-
ro es extraño que no se acuerde us-
ted del suceso; durante muchos días 
no hablaron de otra cosa los perió-
dicos. 
—He viajado durante muchos años 
—dijo el viajero bebiendo. 
— ¡Ah, entonces! . . . ¡Además, ha-
ce, ya tanto tiempo de eso! Tenía yo 
entonces trece años, tengo ahora 




MODELO D E CAPA, S A L I D A D E 
T E A T R O . 
1 0 ) . 
E r a l a P a t í a 
E r a la Patria. Mientras él vivía, 
por virtud de su numen soberano 
sobre el haz del imperio castellano 
la luz del viejo sol no se ponía. 
De aquella vencedora Monarquía, 
templo que fué del ideal cristiano, 
él, en su noble, en su ideal cristiano, 
la cruz, el cetro y el blasón tenía. 
Pudo Espaba perder cota y acero.. . 
Si queda el corazón firme y entero 
¿qué ñnporta que se quiebre la cora-
iza? 
Mas al perder el verbo de su gloria, 
quedan mudas las lenguas de la His-
(toria 
y en silencio mortal toda ia raza. 
Ricardo L E O N . 
L a economía es una de las cualida-
des más indispensables para la mujer 
y que más contribuye a que el hogar 
resulte más confortable, atractivo y 
dulce. Con unos mismos ingresos en 
el presupuesto casero, una mujer ero-
nómica proporciona ventajas y co-
modidades relativas, que ge esfuerzan 
vanamente en alcanzar otras que no 
lo sean. Creo piadisamente, que to-
das o casi todas las mujeres tienen la 
buena intención de ser económicas: 
la cuestión es saber serlo. 
A mi pobre juicio no es ser econó-
mico buscar siempre' lo más barato, 
con la mira de ahorrar dinero. Lo ba-
rato suele resultar caro, porque dura 
menos y se ha de renovar o compo-
ner con frecuencia por razón de su 
mala calidad; de modo que si se su-
man el importe de las composturas 
y reposiciones se llega a una canti-
dad mayor que el precio del mismo 
objeto, pero de mejor calidad, que 
hubiese durado más, sin gastos ni 
suplementarios. 
Tampoco me parece economía bien 
entendida la que suprime sistemáti-
camente todo aquello que hace agra-
dable la vida; elegancia, gentiles chu-
cherías, una flor natural, un adorno 
sencillo, etc. E s una especie de virtud 
arisca de que nadie gusta, especial-
mente los hombres. E s preciso que 
las mujeres sepamos unir la gracia 
a la virtud, cualidad importantísima 
que por desgracia no tenemos todas. 
E l hombre es un ser muy vanido-
so y quiere que se sepa sacar buen 
partido del dinero que aporta al ho-
gar; tiene el gusto del confort, ia 
elegancia, el lujo relativo; y la espo-
sa excelente, pero demasiado rigo-
rista, que suprime esas viandas que 
son para aquél manjar de los dioses, 
se propone, ciertamente un buen fin, 
pero suele obtener resultados desas-
trosos. Su marido aparento some-
terse, para no turbar la paz familiar, 
pero no da su brazo a torcer y pro-
cura resarcirse en el restaurant, el 
café, el casino, en busca de las super-
fluidades agradables que no encuen-
tra en su casa. 
L a economía( como todas las vir-
tudes, no ha de ser repulsiva, sino 
amable y hay que hacerla todo lo mas 
amable posible. 
Debemos aguzar el ingenio y obrar 
prodigios de habilidad para hacer 
más con menos, como vulgarmente 
suele decirse. No hemos de desani-
marnos ante las dificultades, excla-
mando con desaliento: "Esto es im-
posible." Hay muchas cosas de que 
nos creemos incapaces y las pracci-
camos, cuando la necesidad aprieta: 
"Hace más quien quiere que qcien 
puede' y a ese refrán debemos ate-
nernos, pensando en los seres quo 
más queremos: los padres, el mari-
do, los hijos. 
Precisamente para que los nues-
tras amen el hogar y están celosos 
de él, debemos dedicarnos todos nues-
tros cuidados, no sólo a su sosteni-
miento sino a su embellecimiento, 
proporcionando a nuestra posición 
y a los medios con que contamos. 
Cuando oyen los hombres ponderar 
los méritos de la esposa discreta y 
sabiamente económica, con elogios a 
la buena disposición del hogar, se 
esponjan, ' atribuyéndose el milagro, 
o pensando, por lo menos, en lo acer-
tado de la elección, que hicieron al 
doblegar el cuello a la santa coyun-
da. Hagámos entonces desentendidas 
y tendremos doble encanto a sus 
ojos. Demos, sonriendo, satisfacción 
a su vanidad de niños y grandes.. 
¿ Sabéis que es lo que más gusta 
a nuestros maridos cuando salen de 
paseo con nosotras ? Y a adivinaréis 
que es el que le parezcamos bien, 
esto es elegantes. 
Aun después de haber desapareci-
do las primeras ternuras del amor, 
el hombre, posesor por naturaleza, 
quiere que lo suyo, la mujer, le ha-
ga honor. Así, pues, pobres de aque-
llas mujeres que, por economía, bien 
mal entendida y poco inteligentes, 
infligen a sus dueños y sefmrcs, hu-
millación del desaliño en el vestir o 
el uso de prendas ya pasadas de mo-
da! Las comparaciones son fáciles y 
siempre odiosas,. 
"Mi marido me da tanto o cuanto 
al mes, y con esto no puedo ser un 
figurín ni poner bien la mesa, ni la 
casa." exclamaréis algunas. Y a sé. 
E l problema es difícil y compleja...-
Pero sabed que cuando los ingresos 
aumentan, el presupuesto se compli-
ca; se presentan nuevas y mayores 
dificultades de la misma índole. Hay 
mujeres que esperan anhelosas el 
suspirado aumento de sueldo del ma-
rido o que los negocios mejoren; y al 
fin viene el ascenso o la operación 
lucrativa. . .pero a fines de mes o ai 
pasar cuentas, tampoco se alcanza 
la nivelación, y si se alcanza, no apa-
rece un sobrante ni para un remedio. 
¿Por qué? Porque todo es relativo 
en este mundo, y ciertas personas 
cuanto más tienen más gastan, don-
do rienda suelta a las nuevas necesi-
dades reales o ficticias( que el mejo-
rar de posición les crea. 
Y , en cambio, hay familias en to-
das las clases que siempre parecen 
bien y viven sin inquietudes; pero, 
eso sí, no les deblegan las contrarie-
dades, ni les ensoberbecen las triun-
fos de la vida. 
Economicemos lo posible; pero se-
pamos también representar un buen 
papel en la sociedad moderna, en la 
que quien no se defiende corre inmi-
nente riesgo de ser abandonado de 
los que van delante y aplastado por 
los que siguen detrás. 
S U S A N A 
OTRO MODELO D E CAPA? S A L I -
DA D E T E A T R O . 
fGuay de tí, si los triunfos 
para el pueblo procuras! 
E n el siglo en que vives, 
que es un siglo de altura, 
los QQuijotes son Cristos, 
y los Sanchos son Judas. 
Alfonso Camín 
Deseando el buen sentido , 
celebrar como es debido 
el exáanen de los brutos, 
que, según sus estatutos, 
ha de hacerse bien cumplido, 
hace al público presente 
que en jurado celebrado 
varios premios ha otorgado 
a los hablistas siguientes: 
Primero: aquel aspirante 
que con mayor lucimiento 
diga estauta, morumento, 
estógamo, comendante 
u otro cualquier esperpento, 
sobre todo opositor 
tendrá méritos sobrados 
para ser clasificado 
caballería mayor. 
E l que dijere hespital, 
teraraña, cimenterio, 
intrépete y catredal, 
ganará un lote compuesto 
de una albarda y un bozal. 
Obtendrá, si le aventaja, 
el regalo extraordinario 
de dos raciones de paja, 
quien dijere urniar tenaja, 
viergo, esperencia y guesario. 
Quien diga estenaza, ingüento, 
indurto, prenunciamiento, 
maniantal y pelegrino, 
el título de pollino 
alcanza en aquel momento. 
Se le dará de beber 
y un buen pienso de maíz 
al bagaje de dos pies 
que diga: otavíar cajíz, 
mnrciegalo y camapez. 
Quien dijere mormurar, 
treato, cencía, cafeses, 
cocholate y carama!, 
tendrá gratis por tres meses 
lieencia de rebuznar. 
E l que diga cercunstancias, 
mstnencia, Guerra, brembillo, 
Bübado y París de Francia, 
el diploma de mulillo, 
obtendrá por su arrogancia. 
E l que diga voy a dir, 
el plao, Matalajirva, 
trun fo,, escalora y cevil, 
para guiar una recua 
será un liviano hasta allí. 
Por último, gran diploma 
se concede al más pollino 
quer dándola de latino, 
diga: improsurta, ceomo 
u otro cualquier desatino. . . . . . . . 
Juan Barrera GOMEZ. 
"¡Qué infamia!, gritaban todos» J 
mirando a un recién nacido 
que en el rincón de una plaza 
lloraba muerto, de frío. 
¡Qué infamia!, gritaban todos, 
de indignación poseídos, 
y entre los más indignados 
estaba el padre del niño. 
* * * 
Un padre compra a su hijo en un 
bazar un tambor, y al llegar a su 
casa, le dice: 
—Toma, hijo mío: diviértete lo qua 
quieras, pero. . . ¡no metas ruido! 
* * * 
Un sabio se halla en su despacho, 
cuando llega el criado, todo sofocado,, 
diciéndole que en la casa hay fuego.. 
—Avise usted a la señora; ya sa-
ben que yo no rae mezclo en los" asun-
tos de la casa. 
* * * 
E n un colegio de señoritas hacen 
bordar a todas las alumnas zapati-
llas para sus padres. Una de ellas. , 
dijo a una amiga suya, hija de un ve- ! 
terano inválido: 
—¡Qué suerte la tuya!—¿Por qué?-
—Porque tu padre no tiene más que 
uña pierna! 
* * • 
Vieron unas mujeres a una gran 
señora que llevaba lujoso tren, y di- i 
jeron:—¡Ay! cómo se ha de pagar en 1 
el purgatorio esa supérflua ostenta-
ción!—A lo cual respondió:—¡Ay, I 
amigas, todas tendremos que pade-
cer; nosotras por la vanidad, y vos-
otras por la envidia! 
F O L L E T I N 2 4 
I V A N T Ü R G U E N E F 
DE HIDALGO 
(De venta en "Las Modas de Pa-
rís," librería del señor José Albela, 
_.. Belascoaín, 32-B.) 
nada de lo que los-rodeaba escapaba 
a sus sentidos E l ruiseñor cantaba 
para ellos; para ellos brillaban las es-
trellas y murmuraban los árboles; la 
noche tibia y serena os mecía en su 
voluptuoso abrazo. Lavretzky aban-
donaba con delicia todo su ser a la 
ola que lo arrastraba. Jamás expre-
sará la palabra lo, que pasaba en el 
alma pura de 1 joven; era un miste-
.*io para ella misma; que sea también 
an misterio para todo el mundo. Na-
:lie sabe, ni ha visto, ni verá nunca, 
rómo la soncilal confiada a la tierra 
y destinada a la vida y al floreci-
miento se desarrolla y madura. 
Dieron las diez; Marpha Timofeev-
na se retiró con su fiel Nastasia Car-
powna; Lavretzky y Lisa dieron al-
gunos pasos por el salón, y se detu-
vieron delante do la puerta abierta 
que daba al jardín; sus miradas se 
sumergieron en las lejanas tinieblas; 
después se concretaron, sonrieron; 
uarecía que sus manes iban a unirle 
y que sus corazones iban a derramar-
se el uno en el otro. Volvieron a 
donde estaban María Dmitrievna y 
Panchine, que continuaban la parti-
da de piquet. Hecha la última'baza, 
la dueña de la casa dejó al fin, gi-
miendo, su sillón lleno de cojines. 
Panchine tomó el sombrero y besó la 
mano a María Dmitrievna. 
—Hay gentes bien dichosas—obser -
vó—que pueden a lo menos dormir o 
gozar de las dulzuras de la noche. 
E n cuanto a él, veíase obligado a 
pasarla trabajando, encorvado sobre 
estúpidos expedientes. Saludó fría-
mente a Lisa—le guardaba rencor 
por hacerle esperar su respuesta—y 
se alejó; Lavretzky lo siguió. Sepa-
ráronse en la puerta; Panchine, con 
la punta del bastón, despertó a su 
cochero, se acomodó en su droschky 
y el cam-uaje partió. Lavretzky no se 
sentía dispuesto a meterse en su casa, 
y se dirigió, al campo. L a noche era 
tranquila y clara, aunque no hubiera 
luna. Erró durante mucho tiempo a 
través de la hierba humedecida por el 
rocío; presentóse ante él un estrecho 
sendero, y lo siguió.—Aquel sendero 
lo condujo hasta una cerca de made-
ra, y delante de una puertecilla, que 
intentó abrir con un movimientc ma-
quinal; la puerta cedió rechinando li-
geramente, como si no hubiera espe-
rado más que la presión do su mano, 
—Lavretzky se encontró en un jardín, 
dió algunos pasos por una calle de 
ái-bolcs y so detuvo asombrado; ha-
l í a reconocido el jardín de los Kali-
tine. Inmediatamente entró en la 
sombra de un bosquecillo do nogales, 
y estuvo allí mucho tiempo inmóvil 
y lleno d^ sorpresa. v> 
„La suerte me ha traído aquí, 
pensó. 
Todo estaba en silencio en derredor 
suyo; del lado de la casa no llegaba 
sonido. Avanzó con precaución. A! 
volver una calle, se le apareció la ca-
sa, en la que sólo había iluminadas 
dos ventanas; detrás de las cortinas 
de Lisa temblaba la llama de una 
bujía, y en el cuarto de Marpha T i -
mofeevna una lámpara hacía brillar, 
con sus rojizos reflejos, el oro de las 
santas imágenes. Abajo estaba abier-
ta la puerta de la terraza, Lavretzky 
se sentó en un banco de madera, y 
se puso a mirar aquella puerta y la 
ventana de Lisa. Daban las doce en 
el reloj de la ciudad; en l a casa, el 
pequeño reloj de pared dió doce cam-
panadas agudas; el vigilante las re-
pitió acompasadamente en la placa. 
Lavretzky no pensaba en nada, no 
esperaba nada; gozaba a la idea de 
encontrai'se tan cerca do Lisa, de des-
cansar en el banco, en el jardín, 
adonde ella iba algunas veces veces a 
sentarse... L a luz desapareció del 
cuarto de Lisa. 
—Duerme en paz—murmuró La-
vretzky, siempre inmóvil, con la mi-
rada fija en la obscura ventana. 
De pronto reapareció la luz en una 
de las ventanas del piso inferior, pa-
lió por delante de otra y luego se de-
jó ver en la tercera. . . Alguien so 
acercaba con una luz en la mano. 
¿Scaír L i sa? ¡ Imposible! . . . Lavretz-
ky se l e v a n t ó . . . Apareciósele unaj 
forma conocida: Lisa estaba en el sa-
lón. Vestida con una bata blanca, 
caídas sobro los hombros las trenzas 
de sus cabellos, acercóse lentamente a 
¡a mesa, se inclinó, y dejando la bu-
jía, buscó algo; luego volvióse hacia 
el jardín, blanca, ligei-a, esbelta; en 
la puerta se detuvo. Un temblor re-
corrió los miembros de Lavretzky. De 
sus labios se escapó el nombre de L i -
sa. 
La joven se estremeció y trató de 
ver en la obscuridad. 
—¡Lisa!^—repitió más alto Lavretz-
ky saliendo de la sombra. 
Lisa, vacilante, adelantó la cabeza 
con terror, y lo reconoció. E l la nom-
bró por tercera vez y le tendió los 
brazos. 
—Usted aquí!—balbuceó la joven. 
—¡Usted aqu!— 
— Y o . . . yo. . . Escúcheme—dijo L a -
vretzky en voz baja. 
Y cogiéndola por la mano, la con-
dujo hasta el banco. 
E l la lo siguió sin resistencia: su 
pálido rostro, sus ojos fijos, todos 
b u s movimientos expresaban un in-
decible asombro. Lavretzky la hizo 
sentarse y se quedó delante de ella. 
—No pensaba venir aquí, me ha 
traído la casualidad. . . Y o . . . y o . . . . 
yo la amo a usted—dijo con vo?; tí-
mida. 
Lisa alzó lentamente sus ojos hacia 
él; parecía que al fin comprendía lo 
que sucedía y en dónde estaba. Tra-
tó d^ levantarse, pero no pudo, y se 
cubrió la cara con las manos. , 
—¡Lisa!—murmuró Lavretzky.— 
¡Lisa!—repitió 
Y se arrodilló a sus pies. 
L a joven sintió pasar por sus 
hombros un ligero estremecimiento, y 
apretó con más fuerza la mano contra 
la cara. 
—¿Qué tiene usted?—diio Lavretz-
ky. 
Notó que lloraba y comprendió el 
sentido de aquellas lágrimas. 
—¿ Me amaría usted realmente ?—• 
preguntó muy bajo rozando sus rodi-
llas. 
—¡Levántese usted, levántese us-
ted, Teodoro Ivanowitch;—exclamó la 
joven.—¿Qué es lo que hacemos? 
I E se levantó y se sentó en el ban-
co al lado de ella. Lisa no lloraba 
ya, y lo miraba atentamente con los 
ojos humedecidos. 
—Tengo miedo. ¿Qué es lo que 
hacemos,—repitió. 
— L a amo a usted, y estoy dispues-
to a dar .por usted mi vida. 
L a joven se estremeció otra vez, co-
mo si hubiera sido herida en el cora-
zón, y alzó los ojos al cielo. 
—Todo está en las manos de Dios 
—dijo. 
—¿Pei-o me ama usted. L i sa? Se 
remos muy dichosos. 
E l la bajó los ojos; él la atrajo si 
dulcemente, y la frente de la joven 
se apoyó en su hombro... Fedor 1c 
alzó la, cabeza y buscó sus labios.. . . 
Media hora después. Lavretzky es-
taba en la puerta dol jardín. L a en-
contró cerrada y se vió obligndo A 
Bailar por encima de la empalizada. 
Entró en la ciudad y atravesó tas ca-
lles dormidas. Un sentimiento de 
alegría indecible e inmensa llenaba 
su alma; habían muerto todas sus du-
das. 
"¡Desaparece, oíi pasado, sombría 
visión!—pensaba.—Me ama y ŝ mía." 
De pronto creyó oír en los aires por 
encima de su cabeza una oleada de so-
nidos mágicos y ti iunfantes. Se de-
tuvo: los sonidos Jesonaron aún más 
armoniosos, y le parecía que canta-
ban y cantaban su dicha. Volvióse: la 
música salía de dos ventanas de una 
casita. 
—¡Lemm!—eqclamó Lavretzky pre-
ripitándose hacia la casa.—¡Lemm, 
Lemm!—repitió a gritos. 
Cesaron los sonidos y apareció en 
ana de las ventanas la figura del vie-
jo músico, vestido con una bata, los 
cabellos en desorden y el pecho des-
cubierto. 
—¡Ah!—dijo.—¿Es usted? 
—Cristóbal Federowitch, ¿qué ma-
ravillosa música es esa? ¡Por favor, 
déjeme entrar! 
E l viejo, sin pronunciar una pala-
bra, le echó con un gesto de dignidad 
eqaltada la llave de la puerta. L a -
vretzky se precipitó en la casa y qui-
so, al entrar, arrojarse en los bra-
zos de Lemm; pero éste lo contuvo 
con un gesto imperioso, y señalándo-
le una silla. 
—¡Siéntese usted y escuche!—ex-
clamó en ruso, con acento impei ioso. 
Se puso al piano, lanzó en derredor 
¡ suyo una mirada orgullosa y grave, 
! y comenzó. 
Hacía tiempo que Lavretzky no 
había oído nada semejante. Desde el 
primer acorde invadía el alma una 
melodía dulce y apasionada; brotaba 
llena de calor, de belleza, de embria-
guez; se abría, despertando todo lo 
que hay de tierno, de misterioso, de 
santo, en la naturaleza humana; res-
piraba una tristeza inmortal, y se 
extinguía en los cielos. Lavretzky se 
irguio; se puso en pie, pálido y es-
tremecido de entusiasmo. Aquellos so-
nidos penetraban en su alma, con-
movida todavía con las felicidades 
aei amor. 
—IOtra vez! ¡Otra vez!—exclamó 
con voz desfallecida después del úl-
timo acorde. 
á e u i i / T 1(í 1*nZ? Una m í r ^ de águila, se golpeó el pecho, y le diio 
lentamente en su lengua míterna: 
d o S Í Vrt S qUlen ha hecho esto, porque yo soy un gran músico! 
p o s i c í L 0 e í r v ^ m a g n í f i c a 
posición. E n la habitación no h-ihí* 
luz; la claridad de la luna, que aclt 
baba de alzarse, entraba oblicua poí 
la ventana abierta, el aire v i S ¿ b I 
armoniosamente. Aquella pobrl pieza 
obscura parecía llena de rival V Í Í 
Lavretzlcv J * Penumbra. 
orazos. Lemm no contAqfA „ 
aquellos abrazos; hasta trató de re* 
chazarlo con el codo. Durante 
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El DIARIO DELA 
MARINA es el que 
mayores resulta-
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Antigua de PELLON 
T e n i e n t e R e y 1 6 
~ A l o s c o l e c t o r e s 
NO HAGAN NEGOCIOS PARA E L 
NUEVO PLAN SIN ANTES PASAR 
POR LA ANTIGUA DE PELLON Y 
VER LAS OFERTAS QUE HACE 
Q U I N C E M I L 
i I 
1 • ° A N T I G U A D E 
s 
N O N E L L mmmo> 
®n el a c t o . 
4 á ü i 
9 1 9 1 
